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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEVES
DON ALFONSO XIIl, por la grada de DiO! y la Consti-
mci6n, Rey de E.spaña:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes ban decrdadoy Nos sancionado lo siguiente:
Artlculo ánico. Se fija en ciento noventa mil doscientos
veintiocho hombres la fuerza del EJ&cito permanente dvrante
el año mil novecientos diez y ocho, sin contar en elJa Jos in-
dtviduol del Cuerpo 4e Inváli40s y la PenitenciarIa Militar de
Mal16n.
Por tanh: MandamO! a todos los tribunales, justicias, jefes,
¡obtrnadores y demás autoridades, 111 driles como militares y
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que ¡uarden y ha-
¡an 2Uardar, cul1\'lir y ejecutar la presente ley en todas sus
partes.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de julio de mil nove-
cientos diez y ocho.
, YO EU REY
f1 MIlilitro de la O1Ierra,
JOIa M.uwf",
--
. DON ALPONSO XIII, por la ¡racia de Oiol y la Consti-
tución, Rey de Espafta:
A todos In,t que la presente vieren y rntendieren, sabed:
'Que las Cortes ban decretado y Nos IaDcionado lo si-
ruiente:
Articulo único. Los artfc:ulos seiUndo ., tercero de la ley
de veintiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis,
por la que se conceden determinadO! beneficios a los tripu-
lantes de su.marillaS y de aparatos de aeronáutica, tendrán
efecto rctroadiYo por lo que respecta a las familias de los
comprendIdos en la si~iente rdaci6n, fallecidos vfctimls de
enfermedades contrafdas por los litsgos propi06 de la natu-
raleza elIpecial del ~rvlcio o de accidentu en el de aeronáu-
tica cOn anterioridad a la promulg.ción de dicba ley, y al sol-
dado que se incluye también en la relación. .
Rdacidt:l a que se rqkre d pdrr.fo prtce~ente
Teniente de navlo de primera clase D. Juan L de Iribarre y
Olozarra, tripulantll del torpedero sumergible cPerah, falle-
cido en Cidlz el 15 de mayo de 1898. .
Teniente de navfo de primera clase D. fosé de Moya y Ji-
~ez, tripulante del torpedero 5umer¡ibfe e Pera)., fallecido
en el bospital de Carabanch~lel 12 .febrTro dt"l90l.
Médico provisional de Sauídall MUitar D. Carlos Cortijo y
Ruiz del Cutillo, fallecido d 21 de octubre de 1914 por aro-
«nte OCIU'rido en QtatroVieatos el mismo dfa.
CapiUn .de In¡tDieros D. Rafael CuteUri Hortega, fallecido
© Ministerio dé Defensa
el. 30 díci~re de 1l9I4. poI'.Fdeote oourido esa Cuatro
VIentos el mIsmo día. "(
Primer teniente de In~enierotO. JoM LoIzuJ urraz, fallcd-
do el 19 de julio de 1916 por accideuteocunido en TetuáD el
mismo dfa. .
Primer teniente de Cab&llerla D. Prandk:D Momoya Oabi-
ria, fallecido en 19 de junio de 191b por acci~te ocurrido
en Tetuán el mismo día. .
Cabo Adrián Echegoyen Ortega, que faUeáó por·accideete
ocurriqo en Ouadalajara el 10 de agosto de 1915.
Soldado Juan José MilIán SacristAn, _darado inátil P!'r ~e­
mente en 14 de noviembre de 191~. en el Wospltal militar dt
Madrid, por accidente 8C\1rrido en Ouadalajara eJ JO de agO&-
to de 1915. "
Por tanto: Mandai?os a todos los tribunales, justicia., jel"
gobernadores y demu autoridades, 111 civiles como militar.
V eclcslbticas, dt. cualquier clase y d\¡nidalt, que guarden y
hlgan ¡uardar, c:wnplir y e~cutar la pretentc ley en todaa ...
pa~o en San Scbastan a veintiasatro de julio de mil nove-
clentol diez y ocho.
YO El. REY
El MIlilitro &te la Ouna.
Jau MAR1WA
DON ALPONSO XlII, por la ¡racia de J)ios y la Coneti-
tución Rey de &pai\a:
A todos los que la prrsente vieren y entendieréJl, sabed:
Que las Cortu han decretado y Nos sancionado lo siguicnk:
Aro fculo ánico. Elartfculo segundo transitorio de la ley de
catorce de febrero de mil nOYtd~nto~ siete se entender' re-
dactado, por lo que relpecta a la Guardia Civil, en Ja fo,..
siguiente:
e Las escalas de clases del CuerpQ de la Ouardia Civil sc"
separadas por arma. segón pertenezcan a Jnfaotrri. o Cab8-
Hería, y las vacantes de alf~('fz que ocurran en la plantilla de
la escala activa de dicho Cuerpo mimtras no haya sargentga
en condiciones de ascellso procedentes de t. Academia esp.
cíal, serán c:ubiertas por las clases de superior ategorfa de 11
Guardia Civil, adjudlcmdoselaa eJI su totalidad proporcioDal-
mente al nlÍmero total de clues de las diversas cak~orlas qae
compoD¡an cada esala, y dentro de esta proporClonalidad.
dando cada vacante al más anti¡uo de la escala correspo..
diente que reuna los requisitos que act1la1mente exigen las die-
posiciones tigentes o se seia1CJJ para 10 sucesivo en los re-
glamento que se dicten.
Las clases que asciendan a alférez con alJ"Cglo a esta ley,
pertenecer'n a la esala de r~rva y prestarán servicio en ato-
tiyO en las misma. condiciones y con iiUtl'es ventajas que se
seHalan pua los oficial~s prQCedcntes de la Academia es..-
cia!-.
Por tanto: Mandamos a todos los tribunales, justidas, jdCll,
gobernadores y deIDÚ autoridades, así civiles como lRilitar1B
yedesiAltias, de c:ua1quier clase J dignidll'd, qae guardea J
.
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lugan guardar, cumplir y ejecutar la presente: ley en todas sus
partes.
Dado en San Sebastián.a veinticuatro de julio de mil nove-
cientos diez y ocho.
YO EL REY
El Mini~tro de la Querra,
JOSE MAJuNA
REALES DECRETOS
"- En ronsideradón a las circunstancias que concurren
en el Tmiente general D. Luis Huerta y Uirrutia;,
a los meritorios servidos que 'ha prestado durante
el tiempo que desem~ñó el cargo de Capitán general
de la quinta región, y tqniendo en cumta muy especial·
mente el satisfactorio estado en que el Jefe del Es·
tado Mayor Central del Ejército encontró las ~uarni­
clones y llervicios militares de la misma al Inspec-
cionarlos en el mes de 'junio del año anterior,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden de.! Mérito
Militar, designada para premiar serv!icios eSI?eciales.
Dado e~ San ~ebéllltián a veinticuatro de Julio de
mil novecientos dtez y oCho. ..
ALFONSO
fJ Mirriltro de la O1Iern,
JOB~A
En consideración a lo solicitado por el Consejero l,
togado, en situación de primera reserva, D. Antonio / "
Conejos D'Oc6n, y de conformidad con Jo propuesto I~·
por la Asamblea de la real y militar Orden de Sa.n l.....;,_.·
Hermenegildo, .
Vengo en concederle la Gran Cruz· de la referida \ .'
Orden, COll la antigüedad dCl'l día 7 de marzo del \-::
corriente afio, en que cumplió las condiciones regla· \
mentarías, con arreglo a la lefy de 29 de junio últ:mo.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de julio de
mil novecientos diez y oc'bo. .
ALFONSO'
El Mlnl~tro de la Guerra,
JOSE MARIN,(
En consideración a lo solicitado por el General de
higada D. Manuel Fontana y Santos, y de conformi·
dad con lo propur.sto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San He:rmenegildo,
"Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día :2 de mayo del co·
rriente año, en que cumplió las condiciones re~a;.
mentarias.
Dado en San Sebastián a veinticuatr~ de julio de
míl novecientos diez y oc'bo.
ALFONSO
El Mlnl~tro de la Ouerra,
J OSE MAlt1NA
. --
.--"""
del
-M.u!NA
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de· Guerra " Marina y
Protectorado en Marruecos.
SlIIISecntarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con motivo de los extraordinario5 tra-
bajos a q'ue da origen el planteamiento y ·desarr04lo
de las reformas militares, y el .aumento en este Mi-
nisterio de las secciones de Crfa Caballar y Aeronáu-
tica, el Rey .(q. D.g.) ha tenido a bien disponer,
que el tepJente auditor de primera D. Angel .Ruiz
de la Fu~te y SánchezPuerla, en situación de dis·
ponible en la prime,a región, pase eventualmente. a
prestar IU' servicios en este MinIsterio, sin dejar
de pertUlccer a la misma.
De real ordep 10 digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de julio de 1918 •
REA.LESORDENES
ORDEN DE SAN HERMENiEGILDO
Ci,cular. Excmo, Sr.: ,Para dar cumplimiento, por
lo que respecta a los Oficiales generales. y sus asi·
milados, a lo prevenido e#l la real orden circular
de 8 del corríc;J.te mes (D. O. núm. 15:2) sobre
reforma deJ re,glamento de la hal y Militar Orden
de San Hennenegildo, y en armonia con los pre-
ceptos generales de esta disposición, el Rey .(q. D. g.)
ha tenido a bien resolver lo siguiente:
'Primero. En Jo sucesivo, los ~rales y sus ~si·
mitados que se consi~ con· derecho a ingreso,
ascenso O ventaja en la referida Orden, lo manifes-
tarán directamente. <k oficio y sin demora a la Sub-
secretaria de este Ministerio, donde radican sus hojas
de servicios, a fin de que por ésta se proceda opor-
tunamente a la correspondiente propuesta que ha de
dirigirse al Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
Segundo. En el caso de que trata el arto 3. 11 de
la citada disposición, corresponded en 'primer ténn~no
a dic'hos Genera1f:s y asimilados dar el oportuno avise
a los enCargados de formalizar los extractos O n6·.
minas de reclamaci6n de las pensiones que se liaUen
disfrutand~ para el cese .provisional en el ~rclbO
de las mismas, siempre q\lC por corresponderles opci6~ .
a ascenso a otra categarfa de la Orden deban causar
baja en la inferior; debiendo dar conocimiento.'.
este Mi~ist~~, en la forma.... que antes se iDd,ic.a, d.,
AUONSO
ALFONSO
ALFONSO
f t.. J
El MlliI'tro de 1& Oaerra,
JOS&MüINA ~.,
El Mlnlltro de la Ouena,
J OlE MAll.INA
Vengo en dispo.neor 'que el Teniente general do~
Alberto de ,Borb4ln y do Castellví, duque de Santa
li"Jc;na, cese en el cargo de Director gell1eral de Cría
Caballar y Remon!llt, que ha sido suprimido.:
. Dado en SaQ Sebastián a veinticuatro de julio de
mil. novecientos diez y oc1lo.
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de
la· Guerra al General de divisi6n D. !>4maaoBerenguer
y Fusté.
Dado en San Sebaatián a veinticuatro de jlllio de
mil novecientol diez y ocho.
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenieros
de la tercera ~gi6n al General de brigada D. Fran·
clic!J Jimeno y ,Ballesteros.
':cMIo en San Sebastián a veioticeatro de julio "de
rnU' DOYeCientos 'diez y oc'bo.
I!I Minl,tro de l' Ouerra,
JOH MARuu.
·:En ronsideraci60. a lo solicitado por el ~ra]
de brigada D. Eduardo.Banda y .Pineda, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asam~ea de J.a
real y miJitar OnillO de, Sll.IJ Hermenegildo, _
·Vengo en conoedem.: la Gran Cruz de la referida
Onlea, ron la antlgüedl$f ~ dla JO de enero de'
roniente atio, en que cumplió las condiciones regla·
mCD.tar~. .
Dado en San Sebasti~ a .einticuatro de .julio de
mU novecientos diez y oebo.
1Lr
El Mlmttro de la o-rn.
Jost MAIUNA
© Ministerio de Defensa
Vengo' en nombrar Jefe de Seccl6n del Ministerio
de la Guerra al Gener;4 de brlgatla D. Julio iRo·
drlguez 3 Mourelo, actual Comandante general de
IOl(enieros dC!l la tercera región.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de julio de
mil novecientos diez y ocho.
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'MAJUNA
Seftor Capitán general de .la .primera región.
Setior Intervcntor civil de Guerra y Mariu y' del
Protedorado en ·Marruecos.
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos deL
Madrid %6 de julio de 1918.
Se6or•••
haberlo as! efectuado, acompañaDdo'el acuse de recibo
de la expresada notificación.
De real ordm lo digo a V. E. para su conocim~nto
y denW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 26 de julio de 1918.
RESIDENCIA Seat6n de IDlanterll
ASCENSOS
del
MAJUlfA·
SeIor Capitán «enc:ral de la. cuarta región.
Seftor Intecvcnlor clvil de Guerra y Marina y
eProtectorado en Marruecos.·
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de brigada de la reserva gratuita
del arma de lnfanterla, a los sargentos del regimiento
de Alcántara. núm. 58, acogidos a 106 benefic:os del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, José
Rodríguez· Moyano y Ricardo Aranda ·Paniagua, que
han sido declarados aptos para el ascenso ;' cuyo empleo
practicarán durante un mes en el cuer.po en que sir·
ven actualmente, conforme a lo dispuesto en la rea!
orden de 18 de noviembre de 19t4(D. O. nÚm. 260).
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás deetos. Dios guarde a V. E. mucbosaftos.
Madrid 23 de julio de 1918.Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada D. Cristóbal Moreno de Monroy y Cardeñosa, el Rey
(q. D. 2.) se ha servido autorizarle parl que fije su residencia
en Valladolid, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V,. E.lara 5U conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde a V. muchos años. Madnd 26
de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Antonio Diez de Rivera y Muro, Marqu~ de Casa-
blanca, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije
IU residencia en Granada, en concepto de disponible.
De real orden lo di20 a V. E. para su conocimiento y de-
oús efectos. Dios rurde a V. E. muchos años. Madrid 26
.de julio de 1918.
'MAluRA.
Sei\or CapiUn 2enc:ral de la segunda re¡i6a.
Señor Interventor civil de GuelTa y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
REEMPLAZO
civil de Guerra y Marina y del.
Marrueco,.
MAllINA
generales de la .primera y terceraSeftorea Capitanes
regionel.
Sel'lor InterW$ttor
,Prot~ctorado en
Excmo. Sr.: Accediendo a ]0 solicitado por el
comimdante de la ~ona de reclutamiento de Teruel
número 26, D. Luis' Alvarez-Arenas Romero, el Rey
(q. D. g.) ~ tenido a bien concederle el pase a la
situación de reemplazo voluntario, con residencia en
la primera re.gión, confOrme a lo. e¡ue detennina la
real orden Circular de 12 de .dlelembre de 19°0
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid %3 de julio de 1918. .
Sei\or Capitán 2eneral de la s~ptima re2Íón;
Seftor Interventor dvU de Ouerra,~Mariaa y del frotedorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por' el
inspector farmacéutico de segunda clase D, Barto·
lomé Aldeanue¡ra y ,Paniagua, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en
~sta Corte, en concepto de disponible.
De real ordfln lo digo' a 'V, E. para S\l conocimiento
,. denW efecto!. Dios guarde a V. E. muchos afIOs.
Madrid 26 de julio de 1918.
--
M.uJNA
Set\or CapiUn general d~ la .primera regi6n.
Sel\or Interventor éJvil de Guerra y .Marina y del
Ptiltectorado en Marruo=os.
--
Eltcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
inspector médico de segunda clase D. Galo Fer·
~e~ Espafta, el íR(ly '(q. ·D. g.) se ha servido
autorizarle p~ra que fije su .residencia en esta Corte,
,en concerto de .di$ponible.
De rea ordClJl lo digo a V. E. para su conocim:ento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. rnu,:bos aoos.
Madrid 26 de julio de 1918.
MuINA
Sel\or CapiUn ~neral de la .primera región.
Se1iOr Interveator civil de GuerTa y 'Marma y de~
PrQtectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr:: Accediendo a -lo solicitado por el
comandante de b. caja de recluta de ·Barbastro n{¡me-
rO 78, D. .Marlano Gamir Ulibarri, el Rey ·(qtllC
Dios ~~e) ha tenido a b:e.n co.ncederle e! pa~c
a Ja sltuacl6n de reemplazo volUntarIO, con resIdencIa
en la .primera región, confonne a lo que dderm:na
la real orden circular de I z de diciembre de 1900
(C. L. n<nn. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos allos.
Madrid 23 de julio de 1918.
Sellores Capitanes generales de la primera y quinta
regiooes.
Seftor Inlervmtor ciyü de Guerra y Marina y del
eProtedorado en Marruecos.
Ex~. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
inspector médico de segunda c'1age D. Federico Dr.
quldi .,.' AlbiNo. el Rey -(q. 1:). g.) ~ 1la serlido
autorizarle para que fije su resklericia en cata Corte,
. en concerto de disponible. .
De rea ~ lo digo a V. Ei. para su conocimienfo
SUPERNUMERARIOS
Excmo. ""Sr.: . Acc«Jliendo a lo solicitado Por el
capiUn del regimiarto de Infaoterfa Isabel la CA"
s ode De (l'
D. p. ,,6m. J66
...
'. I I
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di..
poner que los jdes '1 oficiales de Artillería comprendidos ell
la siguiente relación, que principia con D. Juaa Orliz y Era,
y termina con D. Casimiro Aparicio y Yuste, pasen a 101 det-
tinos y litulciones que a cada uno se les selial•.
De real orden lo digo a V. E. pal'l IU conoámiento '1 d&-
mAl efectol. Dios ¡uarde a V. E. mucbos moa. Madrid 2t
de julio de 1918. ..
M....
Seftor•••
setelOD de Artnllrla
DESTINOS
AJUSTADQRES
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defini·
tivo celebrado entre la Junta económica del regio
miento mixto de ArtillQría de Me1iJ1a y el obrero don
Manuel Andel Sándlez, el Rey(q. D. g.) ha knido
a bien nombrar a dicho individuo ajustador de aro
tillería para el expresado regim!tnte; asignándole eJI
este empleo la antigüedad de 14 de junio próximo pa·
sado, fecha en que terminó las prá.cticas reglamentanas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimidlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\.os.
Madrid 2) de julio de [91 S'.
. Mu.ou.
SeñOr General en Jefe ~l Ej6rcito de Espafta. en Africa.
Sef'ior ,lnterve,ntor civil de Guerra y Marina .,. del
. ,protedorado en Marruecps.
1 I
.
De real orden lo digo a V. E. para w oonocim:ento I~'
y demás efectos. Dios guartie a V. E. mllClI.os.~ ,
Madrid 23 de julio de [918. . •
.MARINA .~
Sellor Capitán gener~I. de la primera regi6~. \ ~
Señor Interventor clvll de Guerra y ~IDA Y del \ '
,protectorado en Marruo:x>s. '\
ZT de tuHo de 1918316----------------------....;.-.-_---:~---
t6Uca ndm. 54, D. Enrique Cre" Cordo.:e, el Rey
(q. ». g.) ha tenido a bien concederle el pase a la
situación de supemumerar:o sin sueldo, con residencia
en la primera región, con sujeción a lo que determinan
los articulos [5 Y [6 de la reai orden circular de 5
de agosto de [889 (C. L. núm. 362), quedando ad6-
eripto a la Subinspección de las tropas de la misma.
De real orden lo dizo a V. E. para su conocim:ento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1918.
• 1
ASCENSOS
SIcCII. di eahaBerIa
S1I6or...
Señores Capitanes ~nerales de la ,primera y octava
regiont!S.
Se60r Interventor civil de Guerra y ,Marina y ~l
.Protectorado en Marr~s.
Circular. Excmo. Sr.: :Producida una vacante de
capitán profesor en la plantilla de la. tercera sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, que de-
verá proveerse en la forma ,prevenida en el real decreto
de [.0 de junio de 1911 (C. L. nÚm. 109), el Rey
.(q. D. g.~ ha tenido a bien disJlOllCr que los as-
pirantes a ocuparla promuevan sus instancias, para
que se encuentren en este Ministerio dentro del plaza
de veinte dias, a partir de esta fecha, acompatíando
copia 4e las hojas de servicios y hechos, así como
lo, demás documentos justificatiVO!ll de sus méritos,
según preceptúan los articulos 3.0 Yo 4. 0 del re-
ferido real decreto.
Oe real orden 10 digo a V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de julio de [918.
VACANTES
Excmo. Sr.: Con arre¡lo I lo dispuetto en la ley de 15 de
lulio de 1912 (C. L. n\'lm. 143), el Rey (q. o: g.) ha tenido a
bien conceder el empleo de briltada, por estar delarados aptos
para el ascen!o, I los sargentos Dem~trio AlonlO Chac6n, del
regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballerfa '1 Rafael
Torres Domfnguez. del do: Cazadores de Alfonso XlI, 21.° de
la misma arma, asi¡nAndolet la antigüedad de 1.0 del mes
actual. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchot aito.. Madnd 26
de julio de 1918.
MAaUfA
Señores Capitanes generales de la se2'Unda Ysexta reglones.
Seior IRterventor civil de Ouerra 1 Marina 1 del Protectorado
al Marruecos.
'bluldll q-. U &U.
Tenlentel coronelll
D. Juan Ortiz y Egu, de la comandancia general de 11 te~n.
da regi6n, a la Pirotecnia Militar de Sevilla (1ft. 3. del
retl decreto de 30 de Alayo de 1917, C. L n6m. 99).
• Juan Tortea '1 Tornero, en situadón de disponible en la
s~nda reglón '1 en comisión en la Maestranza • Se-
villa, I 1I comandanda ~eneral de la segunda re&i6n,
cesando el) dicha comiSión (arts. 1.- '! 7.·).
• Jos~ AlvargondJez '1 P~ez de la Sala, aSl'endido, de la fi-
brica de Trubia, a situación de disponible en la oda.,.
regi6n. ",..,. _ .
• Joaqufn Seoane J Callo, que ha cesado de lyudlRta del
grneral D. Mi~el Núñez Prado 'l Rodrf2Uez, I situa-
ción de disponible en la tercera re¡ión. •
VUELTAS AIJ SERVICIO
Excmo. Sr.; En vi5ta del certificado de reconoci-
miento facultatiTO praet:cado en el comandante de ~­
ballería, en situaci.6n de reemplazo por .ftÚermo en
esta región, D. Manuel .&rnáldez y Canga-Argüelles,
que ~. E. remitió a este M:nisterto en 13 del ac-
tual, y comprobándose por dicho documento que el
interesado !te. encuentra en dispo$~ci6n de prestar .1
servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha ten:doa
,"en disponer que el referido jefe vuelva al servicio
adivo; pero debiendo continuar de reemplazo fer-
zaso, hada que le corresponda obtener colocación, con·
formt' a lo prevmido ni el artículo 31 de lu ins-
truccioncs aprobadas por real 9J"den cin:ular de 5 de
junio de 1905 :(C. L. aÓJiJ. 101).
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D. Jo~ Ooyeneche de la Puente, Marquis de Carpa, .nspe-
nible en la primera región y ~rqr.ldo a la Coll1ÍlÍón
Centra! de Remonta del arma, al quinto babll6" de pe- •
sici6n, cesando en dicha ,c.:omisión (arl 8").
» Miguel Rubio y UB Heras, del quinto batall6n de posi-
ción, a la Comandancia de Pamplona (am. 1.- y 7.-).
» Cecilio 8edia de la Cavallería, de la comi5i6n investi~
dora de la industria civil de la sexta región,. la ftbrica
de Trubia (art 3").
»Julio Puentes y S.errano, de la:comandancia de AI,mI'lS,
. a la comisi6n investigadora de la industria civil de la
sexta re¡;óR (art. 3.-).
» CtJetano Caban'1es y Vivanco, ascendido, ....pcnnone..
rano sin sueldo en la primera regi6n, coatiata e. diclaa
situación. ..
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de la ~gunda reci60, a situaci6n ae disponible ClI la
a misma región. .
D. Camilo Llora y Cubells, de la Subinspección de tropas de
la t~rcera re~i6n, a disponible en la misma regi6n.
a Pranclsco Mallñas y OaUeco, . de la Subinspección de tro-
pas de la cuarta reeión, al 14.- regimiento montado (ar-
tículo 8.°). . '
) Manuel Rosell y Magal, de la Subinspección de tropas de
la quinta región, a situacién de disponible en la primera
reglón.
D. Angel Gonnlez y Ostolaza, del sexto regimiento ~onta­
do, al segundo (arts. 1.° y 7.°).
o José Carrillo y DurAn, del regimie~to mixto de Ceuta, al
regimiento de posición (arts. 1.0 y 7.°).
a Emilo Sauz Cruzado e lbargüen, del quinto bata1l6n de
.posición, al segundo regimiento montado (arts. 1.0 y 7.tY)
• Miguel de la Paz y Orduna, del sexto batallón de posición,
a la comandancia de San Scbastián (am. ).0 y 7.°).
» P11cido Alvarez Buílla y L6pu Villamil, del sexto batallón
de posición, a la comandancia de San Sebastián (ar-
tícu~os 1.0 y 7.°). .
• Antonio Lago y Lanchares, del cuarto batallón de posi-
ción, al 10.° regimiento lIlontado (arts 1.0 y T.O).
» Germán de Castro y G6mez, del 10.° re~imiento montado,
al regimiento a caballo (arts. 1.0 y (7.°). .
a Eduardo Pinilla y Bermejo, del regimiento mixto de Meli-
Ha, a la comandancia de Cádiz (arts. 1.0 y 7.°).
o Aurelio Ooill e (raeta, del séptimo regimiento montado, a
la comandancia de Pamplona (arts 1.0 y 7.·).
a Rafael Márqllez y Castillejos, de la comandancia de Ma-
· lIorca, al regimiento a caballo, (am. 1.0 y 7.-).
" Luis Paralle de Vicente, del regimiento mixto de Ceuta,
al regimiento a caballo (arts. 1.0 y 7.°).
• José Oon ález LOllgoria y Mpiroz, del 12.· regimiento
montado, al de a cabano (am~ 1.0 y 7.°).
• Eduardo Bonal Monreal, del 12.° regimiento montado, al
sc¡undo (am. l.· 'i 7.°).
• Ramón PAramo y Oliz, del 12.° re¡imiento montado, al
se¡undo {arts. 1.0 y 7.°).
a Manuel Botas Montero, del re¡{miento mixto de Ceuta, al
tercer regimiento tic montafta (arts. }.O y 7.°).
a Antera Montere Medin., de la comandancia de Larache,
al regimiento de p.sición (arts. 1.0 y 7.°).
» Saturnino Pernindez Landa y Pl:mández, de las trap.. de
polida ind(~ena de M(lilla, al sexto batall6n de pOli..
clón (arta. 1. y 7.°). .
a Cándido Oonzalo y Victoria, del .epndo batallón de po-
siti6n, al regimiento de poslci6n (arts. }.O y 7,0).
a Jos! Argudin y Z·t1vldea, del cuarto regimiento montado.
al tercer reRimiento de montai\a (art!. 1.0 y 7.°).
• Prancisco Rublo y Usera, del 12 reg(miento montado, al
segundo (ar'ts. 1.0 y 7.°).
a Ram6n Méndez y Parada, del regimiento mixto de Melilla,
al 11.° regimiento montado (iUts 1.0 y 7.·).
» Alfonso Mor,ado y Villapoi, del regimiento mixto de Me-
Jilla, al regimiento a caballo (arts. 1.0 y 7.°).
e Antonio Cordón y Oarda, del cuarto balallón de posición,
al 14.° regimiento montado (arts. 1.0 y 7°).
. • Ismael Palau y Fener, del primer regimiento de montaña,
a la comandancia de Barcelona (arts. 1.0 y 7").
a Oustavo López y Navarro, del tercer regimiento montado,
al sexto (arts. 1.0 y 7.°). .
a Augusto lecanda y Alonso, del segundo regi<niento mon-
tado, a la com~ndancia de Algedras (arts. l.- y 7.°).
» jos~ Rodrlguez y Austria, del regimiento mixto de Melilla,
al quinto regimiento montado (arts. 1.0 y 7").
a Ramón Lizana y Corsini, de la conandanCÍa de Ceuta,
al 13.0 regimiento montado (arts. 1° Y7.-).
• Fernando Lacasa y Burgos, d~ la comandancia de Melilla
al regimiento de posición (arts. 1.0 y 7"). •
» Carlos Aymerich y Munoz Baena, del quinto batalló.n de
posición, al octavo regimiento montado (arts. 1.0 Y7"}•
o Manuel Torrado y Varela, del cuarte batallóD de poslcióo,
al regimiento a cabatlo (arts. 1.0 y 7") .
• Angel Martinez y M!ndez Villamil, del priml!r rt~im¡ento
. de )ltMtaña, a la e.maDdaDcia de Barcelona (artícnlo.
1.·,1."'). .
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D. Joaquín Perteguery Astudillo, que ha cesado de ayudante ,
del Gcn.:ral O. Eladio Salvat'J. Buged.. a situación de
disponible en la segunda reglón.
» Manuel Mdgar y Alvarez Abreu, que lIa cesado de ayu-
dante del General D. Juan Zubia y Bassecourt, al no-
veno Depósito de reserva dd arma.
• Antonio Cortina y Pérez, disponIble en la quinta región, a
la comandancia de A1gcciras (art 8.-).
~Itane.
O. José S.Us y Riestra, de la Subinspección de las tropa sde la
sexta re~ón, a disponible en la segunda región.
• Manuel Martín GonzAlez y de la Fuente, de la Subinspec-
ción de tropas de la séptima región, a disponible en la
misma. l'
o Jesús Quiroga y Losada, de la Subinspección de tropas de .
la octava región, a la comisión iuvestigadora de la in-
dustria civil de dicha región.
» José Levenfeld y Spencer, del 14.- regimiento montado, a
la comandancia de Mdilla (art 2.-, de la real orden de
. 21 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
» Angel Muñoz y Du~nas, de la comandancia de Ceuta, al
cuarto regimiento montado (arts. 1.0 y 7.°).
» Joaquín Cantero y Ortega, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancia de dicha plaza (art. 2.° de la real or-
den de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Alfonso Pons y Lamo de Espinosa. ascendido, del 11.° re-
gimiento montado, a la comandanda de Mcnorcá (ar-
Uculo 2.- de la real orden de 28 de abril de 1914,
C. L núm. 74). .
o Eduardo Aranda y ft:squerino, ascendido, de la comandan-
cia de Cádiz, al 13.° regimiento montado (art 8.°).
» JeslÍS de Lecea y Grijalba, ascendido, del 10.° regimiento
montado, al segun.do regimiento de montaña.
José Mallavia J L6pez, ascendido, de la comandancia de
San SebastiáD, al sexto batallón de posición (artkulos).. y 7.-).
• Joaquln López tsaura, ascendido, del segundo regimiento
montado, a la comandancia de Carta¡ana (art. 8.°).
• Lui. L6pez y Morales, que ha cesado de ayudUlte del·Ge-
neral D. CarlOS Palanca y Cañas, al 14.° regimiento mon-
tado (art. 8.°).
•. Jo,! Generl I;.obat6A, que ha cesa~o de ayudante del Oe-
neral D. UIS de Saotla¡o y Agumevengoa,al 14.° re¡i·
miento montado (art. 8.°). .
• Enrique P!rez y farrás, dc:l 14.- regimiento montado, al
cu..rto (arts. 1.- y 7.°). .
• 'Mariano fernández de Córdoba y Castril1o, de la coman·
danda de Melilla, al cuarto batallón de posición (art. 8.·)
» Joaquln Herrero y Andonegui, del re¡ímiento míxto de
MeJilla, a la comandanda di dicha plaza (art. l.- de la
real orden de 10 de agosto de 1917, C. L. n6m. 171).
Pernando P!rez y Porro, del regimiento miKto de Ceutl,
al de Melilla, (art. 1.0 de la real orden de 10 de agosto c!e
1917, C. L. núm. 171).
• Carlos Mis y Díaz OrdQl1éz, del regimiento mixto de Ceu-
ta, al 13.- regimiento montado (art. 11 de la real orden
de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74)..
o Emilio'Ruiz del Arbol y Fernández, del 13.° re~miento
montado, al regimiento mixto de Ccuta (art. 11 de la
rcal orden de 28 de abril de 1914, C. L núm.( 74).
» Juan Saldaña J L6pez, del cuarto regimiento montado, al
segundo (artll. 1.0.y 7.°).
» Vicente Penado y Vidal, del cuarto regimiento montado, al
séptimo (arts. 1.0 y 7.°).
• Antonio de la Cuadra y Escribá de Romaní, del cuarto ba-
tallón de posición, al cuarto regimiento montado (ar-
liados 1 • Y7.°).
• Luis Medrano y Padilla, del cuarto regimiento montado, al
12.· (arts.... y 7.°)
a Armando Rdg y fuertCi, de la comisIón investigadora de
la industria ciYiI de la octava región. al cuarto regimiCll-
to montado (arls. 1.0 y 7.°).
a Luis F,óru y Gonnlez, del sexto batallón de PO\licióo, a
1.. comandancia de Cádiz (arts. l.· '17.•). .
• MateG Olívery Poi, de la comandaneta de Cartagea.. al
l\uinto batallón de posición (drtS. 1.. ,7.·).
• Ennq¡ae 8orr~o y Tamayo, de la. Submspeccíón de tro-
pIS de la pnmera regi6n, a disponible en la misma re-
gión. .
" lIla.ud Carl1lo.a J Pérez, de la SubillSpecci6a de trepM
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D. Francisco Berprecbe y Maritorena, del nov~no re2imien-
lo monlado, a la comandancia de'San Sebastián, (articu-
los 1.0 y 7.°). .
• Francisco Bolaños y Enriqucz, del ~ptimo regimiento
montado, al quinto (arts. 1.0 y 7.°).
~ Pedro Oonzález de Castejón y. Chacón, del octavo relZi-
miento montado, al regimiento a caballo (arts. 1.ó y 7.°).
• Vicente Olíver y Linares, del segundo regimiento de mon-
taña, al quinto regimiento montado (arts. 1.0 y 7.°).
• Federico Castaño y L6pez, del sexto regimiento montado,
al segundo (arts. 1" Y7.°).
~ Ramón Marzal y Albarán, del octavo regimiento moft-
tado, al regimiento a caballo (artll. 1.0 y 7.°).
• Julio Julíani y Aizcorbe, del U.o regimiento montasie, al
décimo (arts. 1.0 y 7.°).
• Rafael Ceballos Escalera y Sola, del 12.° regimiento mon-
tado, a la comandancia de San Sebastián (arts. 1.° y 7.°).
• Eduardo Barea y Vildosola, de la comandancia de Carta-
gena, a la de Barcelona (art. 1.0 y 7.°).
lO Eduardo Sancho y Contreras, del segundo regimiento de
montaña, al noveno regimiento montado (arts. 1.° y 7 0).
• Joaquín Lóriga y Taboada, del segundo re2imiento de
· montaña, al segundo regimiento montado (arls. 1.0 Y7.°).
• Agustin Planen y Riera, del 11.° regimiento montado, al
noveno (arts. 1.0 y 7.°).
lO Roberto Sangrán y González, del 14.° regimiento mon-
tado, al primero (art. 1.0 y 7.°). '
lO Luis de la Riva y Oonzález, del 14.° regimiento montado,
al primero (alls. 1.0 y 7.°).
J Rafael del Aguila y de I{ada, del cuarto regimiento mon-
tado, al segundQ (arts. 1.1> y 7.°).
• Arturo Ouiloche y Bonet, del 14.° regimiento montado, al
. tercero (arts. 1.0 y 7.°).
• Eduardo Saavedra y Oaitán de Ayala, del 14.° regimiento
montado, al quinto (arts. 1.0 y 7.°1.
~ Alfonso Criado y Molina, del cuarto batallón d~ posici6n,'
al quinto re¡imiento montado (arts. 1.° y 7.°).
• Victorio Alvarez y Oriñ6n, del tercer batallón de posici6n
y aluinno de la e~cuela de Equitaci6n Militar, al tercer
regimiento montado, continuando en la misma (artfcu-
,los 1.0 y 7.°).
• AurelioI>¡lIao y Palao, del cuarto regimi~ntó montado, al
s~ptim6 (arts. 1.0 y 7.°). .
lO Carlos Suárcz Teuira, del tercer batallÓn de pOlici6n, al
11.0 re~imiento montado (am. 1.0 y 7.°).
• jorie Suárez v L6pez. Sagredo, del cuarto regimiento mon-
tado, al 12.° (arls. 1.0 y 7.°). .
• Manucz Heriz y Angula, del 14.° regimiento montado, al
13.0 (arts. 1.0 y 7.1». .
J Ram6n Martlnez y Sapiña, del segundo rrgimie"t? de mon-
taña, al regimiento de p05ición (arls, l.0 y 7.°).
• jOI~ jim~nc:z Alfaro y Alaminos, del 'Juinto batall6n de po-
sici6n, al regimiento de posici6n (arls. 1.0 y 7.°).
• Ignado Onnzálcz de la Pena, del cuarto batall6n de pOli-
ci6n, a la comandancia del Ferrol (arts. 1.0 y 7.°).
• JOs~ OardaLomas y Lobat6n, del segund(j bata1l6n de po-
sición, a la comand.lDcia de Cádiz (arts. 1.0 y 7.°).
- lO Bernardo de.la Fuente y Ledo, del cuarto regimiento mon-
tado, al noveno (arts. 1.0 y 7.°).
• Manuel Marcide y Odriozola, del cuarto revmiento mon-
tado, al noveno (arts. 1.0 y 7.°).
• Luis Conde y Figueroa, del 14 ° regimiento montado, al
10.0 Iarts. }.O y 7.°). .
lO Fernando Plana y Sancho, del cuarto batallón de posici6n,
.t 10.° regimiento montado (arts. 1.0 y 7.°).
• Antonio Pérez '! Lorente, del tercer batallón de posición,
y alumno.de la Escuela de Equilación militar, al10.0 re-
gimiento montado, continuando en la misma (arts. 1.0
y 7.°). . .
lO José de la Igle!lia y López, del segundo regimiento de mon-
taña, al 10.° rtgÍlniento montado (arts. 1.0 y 7.°).
• Francisco Alcober y-Garda del Arenal, del cuarto batallón
de posición, al 10.° regimiento montado (arts. 1.0 y 7.°).
• Ca{los A\merich y Luengo,'del quinto batall6n de.posl-
ción, al 10.° regimic:nto montado (arts. 1.0 y 7.°).
lO Augusto Gonzálcz Besada y Úiraldez, del cuarto batallón
de posición, al regimiento a caballo.
• Juan Mutinez y Ortiz, del 12° r,~~imientomontado, al re-
gimiento a caballo (arts.l.° y 7,°). .
lO Alejandro llamas de Rada, de la comandancia de Pamplo-
na, al regimiento a caballo (arls. 1.°17.°) .
~ Enrique Unturbe '1 Till)hlda, del tercer regimiento monta-
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do, a la comandancia de Larache (Irt. 11 de la real or-
den de 28 de abril de 1914,C. L. n~m. 74).
D. Carlos Corsini y Marquina, de la comandancia de Larache,.
al tercer regimiento montado (art. 11 de la real orden de
28 de de abril de 1914, C. L núm. 74).
• Juan Gaspar y Vicens, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de dicha plaza (art. 1.0 de la real orden
de ID de agosto de 1917, C. L núm. 171).
• Angel Santos y Cia, del séptimo regimiento montado, al
regimiento mixto de Ceuta (art. 2 ° de la real ordtn de
28 de abril de 1914, C. L.núm. 74). '
» Rafael Padilla y Femándcz Urrutia, de la comandancia de-
Metilla, al regimiento mixto de dicha plaza (art 1.0 de la
real orden de 10 de agosto de 1917, C. L núm. 171);
• Manuel Fernández Cañete y Cuadrado, ascendido, a la co-
ma'ldancia de Ceuta (art. 2.° de la real orden de 28 de
abril de 1914, C. L núm. 74).
• Miguel Torres y Delgado, de la comandancia de Melilla, al"
regimiento mixto de dicha plaza (art 1.0 de la real orden
de 10 de agosto de 1917, C. L. núm. 171).
• Juan Sirvent y Dargent, de la comandancia de Melil1a, al
regimiente mixto de dicha plaza (art. 1.° de la real orden
de 10 de agosto de 1917, C L. núm. 171).
• Rafael Valero y Pérez, dci 12.° regimiento montado, a la
comandancia de Ceuta (art. 2° de la real orden de 28·
de abril de 1914, C. L. núm 74).
• Antonio González y Labarga, de la comandancia de Ceu-
ta, al rtgimiento mixto de dicha plaza (artículo 1.0 de la
real orden de 10 de agosto de 1917, C. L, núm. 171).
• Ricardo Rodríguez y Vita, del segundo batallón de posi-·
ción, al regimiento mixto de Mdilla (art. 2.° de la real
orden de 18 de abril de 1914, C. L núm. 74).
• Carlos Avalas y Jorquera, del regimiento mixto de Meli-
l1a, a la comandancia de Cartagena (art. 11 de la real or-
den de ~8 de abril de 1914, C. Lo núm. 74).
• Julio BustamaJlte y Vivas, de la comandancia de Cartage-
na, al regimiento mixto de Melilla (art. 1I de la real or-
den de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
.• joaqufn Bell6n y Roca. de Togores, del sexto batallén de
posici6n, al regimiento mixto de Melilla.
.. Carlos Vefasco y Oil, del regimiento mixto de Melilla, ar
, sexto bata1l6n de posici6n (art. 11 de la real orden de
, 28 de abril de 1914, C. L. núm. 741.
• Pellpe L6pez y Reche,. del legundo bata1l6n de posici6n, a
la comandancia de Ceuta (art. 2.- de la real orden de 28;
de abril de 1914, C. lo núm. 74).
• Agustfn Ripoll ., Morell, ascendido, al regimiento de Arti-
Ilerfa de pOSIción (arts. 1.0 y 7.°).
) JOI~ Quintana Morquecho, ascendido, al sexto regimiento
montado.
» Julio Ramos Hermoso, ascendido, al segundo batallón de
posici6n (IIrts. 1.0 y 7.°).
» Pedro Oalllgo y Kolly, ascendido, al s~ptimo regimiento
• montado (arts. 1.0 y 7.°). .
• Jos~ Ouevara '! Liuur, ascendido, a la comandancia de
San Sebastlán (drls. 1 ° Y7.~).
• José Echegaray y Herrero, ascendido, al cuarto regimiento
montado (arts. 1.° y 7.°). . .
» Antonio Mantecón y Navasal, ascendido, al s~ptimo regi-
miento montado (arts. l.0 y 7.0 ).
• Tomás Reneses y Hern4ndez, ascendido, a la comandan-
cia de Cartagena (arts. 1.0 y 7.°).
.• Ernesto Nougués y Barrera, ascendido, al t~rcer regimien-
to montado (arts. }.O y 7.°).
• José G6mez '1 L6pez, ascendido, al sexto regimient<fmon-
tado (arts. 1.0 y 7.°).
• Juan de la Calzada y Var~as Zúñiga, ascendido, al segun-
. do batallón de posición (arts. 1 ° Y 7.°).
• Fernando Rojas y Feigenspam, ascendido, al 12.0 Tegi-
miento montado (alts. 1.0 y 7.°). .
• José Enríquez de Navarra y Toviá, ascendido, al tercer bata-.
116n de posición (art. 8.°).
lO Pedro de la Pezuela y Oarda, asceftdido, al sexto regi':
miento montado (arts. 1.0 y 7.°). .
» Ignacio Cuartero y larrea, ascendido, a la comandancia
de Pamplona (art 8.°).
lO Enrique Alau y Oómez Acebo, ascendido, al sexto regi-
miento montado (arts. 1.0 y 7.°).
lO Carlos Taboada y Sangro, as.cendi~o, al 14.- regimiento
montado (arts. 1.0 y 7.°).
· ~ José Aguirre y Urrestarazu, ascendido, al cuarto batall6.·
de posici6n (art. 8.°)..
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Señores Capitanes generales de la primera, segunda y.
séptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y ·Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
MARINA
Juan Vatl6 ·Belda. del 1s..0 regimiento montado, al
cuarto batallón de posici6n (art. 1. 0 ).
Martín Martíncz Garda, del &elUndo reglmiento de
montatla, al J I.Q regimiento montado (art. 8. D).
D. Antonio Osset Fajardo, ascendido, d~ la Coman·
dolncia de El Ferrol, al aetgUndo regimiento de
montafla. .
André, Jara G6mez, del regimiento mixto de Ceuta, a
la Comandancia de Ceuta~rt. 8. 0 ). :
José Valiente Amador, d4! la Comandancia de MeDOrra,
al regimiento mixto de Ceuta (art. 8. 0 ).
Victoriano Izqu:erdoPérez, ascendido, de la Coman·
dancia de San Sebastián, a la de Menorca.
Madrid 26 de julio de 1918.:-Marina.
•
Excmo. Sr.: El ~1(q. D. g.) se ha servido
disponer que la rdación inserta a continuación de
la real orden de 19 del mes actual (D. O. Il'Óm. 16,3),
relativa a destinos de brigadas y sargentos de Ar·
tillería, quede &in efecto por )0 que a brigadas res-
pecta, entendiéndo!le rectificada para &os de esta c:Iase
en el ~tfdo que expresa la liguiente relaci6ll.
De real ord~ lo digo a V. E. para su coooMm¡entD
y demás .efectOlS. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 26 de julio de 1918.
Señor Capilán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra 1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Escuda de Equitación
militar.
M,uuNA
.5etlores Capita~ ~eneraJ,ell' de la tercera, cuarta,
sexta y octava regJOnCS y de Baleares y General en.
Jefe del Ejército de Espafta en Afdea.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,ProtectGrado en Marr\lC!COS.
te en la Escuela de Equitación mili.... anunciallla a concurso
por rell orden circular de 5 de junio último (D. O. núm. 125"
el Rey (q. D. ~.) se ha servido designar para ocuparla al co-
mandante de Artilleria D Joaquín de alma y ScuJl, q,uc se
halla en situación de reemplazo en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1918.
Excmo. Sr.: El Rcoy .(q. D. g.) se ha servido
. disponer que .dpersonal del Material de Artnlerfa
que se expresa en la siguiente relación, que da ,prin-
cipio .con D. Emilio .Bengoa Alonso y termina con
D . Pedro de Pablos Duque, pasen a servir los des·
tinos que a cada uno se le setlala.
De real orden lo digo a. V. E. para 5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1918. .
. .
Alférez (E. R.)
D. Casimiro Aparicio 1 Yuste, del segundo regimiento mon-
tado, al segundo de montaña (arts. l." 1 7.°).
I
Madrid 26 de julio de 1918.-Marina.
D:Ra~~n ViñaJs y Pont, ascendido, al cuarto batallón de po-
. slCl6n (arts.· 1.° y 7 0).
, Fern~ndo Ruiz y Feigenspan, 3scendióc. al sexto regi-
m!cnto montado (arts. 1.°17.°).
» Evansto Femández y Oareía, ascendido, al 14.° re2;imicn-
to montado ,arts. 1.0 y 7°).
» Luis Alifonso y Ariñó, ascendido, al cuarto regimiento
montado (arts. 1.0 y 7.°).
» José Albarradn y Linares, ascendido, a la comandancia de
Algeciras (arts. 1.0., 7.0).
» José de la Ouardia y Valcarce, ascendido, al re2imiento
mixto de Ceuta (art. 2.° de la real orden circular de 28
de abril de 1914, C. L. núm. 145).
» Francisco Carmona y Pérez de Vera, ascendido al segun-
do batallón de posición (arts. 1.0 y 7.°). '
» Manuel Corominas y Oispert, ascendido, al cuarto bata-
llón de posición (arts. 1.0 y 7.°).
» Manuel Morató y de Tapia, ascen'dido, a la comandancia
de Cartagena (arts. 1.0 y 7.°).
» Juan Judell 1 Peón, ascendido, al 14.0 regimiento montado(arts. 1.0 1 7.°).
» Alfonso Tuero y Castro, ascendido, a la comandancia de
P,¡mplona (arts. 1.0 y 7.°). .
» Fernando Salas y Banal, ascendido, al sexto batallón de
posición (arts 1.0 y 7.°).
» Lorenzo Ayala y Solano, ascendido, al segundo regimien-
to de montaña (arts. 1.0 y 7.°).
» Luis Porrúa y Arroyo, asceadido, al sexto batallón de po-
sición (arts. 1.0 y 7.°).
» Julio Ruiz de Alda 1 Miqueleiz, ascendido, al sCiUndo re-
gimiento de montaña (art. 1.0 y 7.°)
» Jos~ ~antos 1 Asc:rza, .;ucendido, a1.cuarto batallón de po-
sIción (arts. 1. y 7. ). '
» Oonzale Oarda BJanes 1 Pacheco, ascendido,.a1 sexto ba-
·tallón de posición (art 8.°).
» Carlos Suán:z 1 Bontelón, ascendido, al segundo regimien-
to de montaña (art. 8.°).
» I,idoro Anchoriz 1 de Andrés, ascendido, al cuarto bata-
116n de posisi6n (arts. J. y 7.°).
» Alejandro Oarda y Vega, ascendido, a la comandancia de
Pamplona (art 8.°). .
» Juan Pernández y Martas, ascendIdo, al sexto batallón de
posici6n (art. 8.°). .
» Pélix Arduen20 1 Oarcía, ascendido, al sexto bata1l6n de
pt'llici6n (arts 1.° y 7.°).
• Ulpiano Irayzoz 1 Larre2Ui, ascendido, a la comandancia
de Cádiz (arts. 1.° 1 7.°).
» Lucas del Corral y Ruiz Morón, ascendido, ala comandan-
cia de AI"eciras (arts, 1.°17.°).
» Jaime Andrade y de Culos, ascendido, al sexto batallón
de posici6n (art. 8.°).
» Eduardo Medr~o 1 Rlvas, ascendido, al sexto batallón de
posición (arts. 1.0 y 7.°).
» Cario!! Valderrama RiMo, ascendido, al IC2Undo batallón
de posición (arts. 1.0 y 7.°) .
» Claudia Palomo 1 Zamora, ascendido, al tercer batallón
d~ posición tart,. } ° y 7.°,
• Luis Albarrán y Díaz de la Cruz, ascendido, a la coman-
dancia de Cádiz (artl. }O y 7.°).
» Fernando Osuna 1 Romeva, ascendido, al tercer batallón
de posición (arts. 1.°17.°).
• Juan Martín 1 Carod, ascendido, al quinto batallón de po-
sici6n (arts. 1.°17.°).
» Isidro Martínez y Alonso, ascendido. al sexto batallón de
posición (arts 1.0 y 7.°). .
» José Lópcz Cordón 1 AraquisWn, aset:ndido, al cuarto ba-
tallón de posición (art.S.o).
» f~Jix Negrete y Rilbella. oel noveno regimiento montado,
al cuadro eventual de Larache (reales órdenes de 11 de
. octubre de 1915 y lO de agosto de 1917, D. O. núme-
ros 229 y 178).
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para pro-
ycer la vacante de profesor de la dase de explosivos que e&is-
D. Emilio Ben«oa Alonso, de. tel'etra ••e, de la
Maestranza de Sevilla, a la fábr~a de Tl'1Ibia. I
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MARINA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores oPr«$idente del Censejo Supremo .de Gue~ra
y Marina, Capitán general de la ~épt:ma ~gló.
e Interventor civil de Guerra y Manna y del Pro-
tectorado en MarrueCos.
.bber cumplido la edad ,para obfenerlo el dla· S
del mes actual; disponiendo, al prop:o t~po, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el
cuerpo a que pertenece. .. .
De real arden lo dig.e a T. E. para su conoclm:ento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mudaos
afios. Madrid 26 de. julio de 19 18.
Maestro de tIlIer
D. Pedro de Pablos Buque, de tercera Clase, de la
fábrica de Artillería de $eYil1a, a la Academia
«e Artillerla.
Maqrid 2. de julio de 1918.-Marina.
D. Luciano Alrarn Saárez, de tea:era clase, de.l
,Parque de la Comandancia de Algeciras, al De·
pósito de a-rmamento de tBadajoz.
AuxiUar de oficinas
•••
MUINA
Sefíor Capitán general de la quinta· región.
Seflores Capitán general de lá primera región e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del ·Protec-
torado en Marruecos. ..
.¡,cula,. Excmo. Sr.: El artículo cuartD de la
real orden circular de 27 de julio de (9 (O (t. L. nú-
mero 109). concecle derecho a una II:ratificaclón de 1S
pe!letas m~suales a los obreros filiados que pres'ten sus
servicios como automovilistas, y siendo f'ecuentes las
peticiones que _se llacen de d:cha gratlt1icación, por
varJos individuos que se 'hallan comprendidos en la
citada soberana disposición. el R~ ~q. D. g.) se
ha servido disponer que el mencionado articulo 4.•
quede ampliado en el sentido de que, los cuerpos y de-
pendencias en que ,presten sus servk:os como auto-
movilistas los obreros filiados de Artillería, reclamen
la gratificación de quince ~seta5 mensuales, que co·
rrespoJlde percibir a los interesados, justificándola con
copia del nombramiento de los m:smos.
De real orden lo digo a V. E. para su c~dAúnto
y -demás eíect05. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1918.
SUELDOS, HABttES y GRf\.TIFICACIONES
SemOn de Ingenlem .
RESERVA
2xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Minidedo con escrito de 5 de junio próximo
pasado, .promovida por el cabo de la quinta SlltCciÓIl
de obreros filiados afecta al Parque de Art.lIerfa
de Zaragoza, Juan 'Manuel AI~re-z Laviada. con des-
tino en el reogim:ento de Ar!ll.krfa pesada,. y en la
actualidad prestando sus servIcIOs en comisIón en la
tercera brigada automovilista, en s(¡pllca de que se
le conceda la gratificación de 1 5 .~setas mensuales,
como mecánico -conductor automonlista. en analogía
con lo dispuesto en real orden de 8 de abril 'It:mo
(D. O. núm. 79). por la que se c~>nccrle.dicho bene·
ficio al de la misma clase, Rogo1Jo Sonano Conesa,
el R,y(q. D. g.) se ha servido acceder ~ la peti.
ci6n del recurrente, por hallarse comprenlhdo en el
artículo cuarto de la real orden circular de 27 de
julio de 1910 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de julio de 1918.
Eccmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) leba setvido
nombrar maestro de f.ibrica de tercera c1ase delPer~
SOIl.al del Material de ArtHlerfa, de oficio maquinista-
elestricista, al epositor aprobado en la oPirotecnb
lJIi1itar de Sevilla, D. José Muf\oz Rodrígoez, pro-
mente de obrero 3yentajad. de segunda clase de'
<Ucho personal, con destiDO en la fábrica ~e Arti-
Oedá de Sevilla. asignándole en el empleo que se le
~re la efectividad de esta fecha y pasando desti-
nado a la Maestranza de Seyilla.
De real oAfen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ofect06. Dios ~rde a V. E. machos años.
Madrill 23 de julio de (918.
Muuu
5eiíor Capitán general de la segunda regi6n.
~r hrtsrVeDtor civil de G1torra y Marina y del
Protectorado en Marrue~s.
~ ....~ ......
EXr:mo. Sr.: EII. R.q ¡(q. D. g.) se ha servido
OOClceder) en ,propuesta reglamentaria de ascensos, el
atrp1eo de auxiliar de Oficinas, mayor, del Personal
def. Material de ArtiL1e'ría, al principal D. Luis Olay
GQ¡r. que se balla en situación de (.X~dente en la
s4ftirna región y 'Prestandó' lIUS gervi~ios en comisión.
en la fábrica·de armas de Oviedo, se~n real orden
de 25 do 'mayo de 19I5(D. O. núm. 114). en
aUnción a encorttrar&e en coodlciones de ser ascendido.
....gaándole en el empleo 9De se le confiere, la efec·
ftridad de 1S de junio (¡ltlmo y I?uando ~tJinado,
de plaat111a, al atado eabblecimJento fabrjl.
De real ordallo dIle a V. E. p,.ra su conocimiento
1'_ demú efectos. Dlp. guarde a ~. E. muc'hos atios.
lbdrid 23 de juBo de 1918. .
MAaIN~
Sltk>r Capitán general ~ la séptima región.
SeIor Interventor civil de Gaet'ra y.Marína y del
,Protectorado en Marruecos.
'FERSON"-L' DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Se6or.••
ClrclÚlU. ExWltO. Sr.: E~ Rey(q. :p. g.) se ha
servido señalar, con casáder provisional, como dota-
~ anual de las secciones de ametrallatioras de Ca·
baoIlería, la de '1 5.oqp cartuchos de guerra y I. 500
de Instrucción, hasta 'Iue ultimado el reglamento ca·
rrespondiente, se fije la definith'a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y denuú electos. Dios guarde a T. E. muchos años.
Madritl %3 de julio de 1918.
MUNICIONES
RETIROS
Excra~. Sr.: El Rey(q. •. g.) se 'ha servido
~tedet' el retiro pa~ ColTales de Duero (Valladolid),
al S&r~ento at4e.9tro de cornetas de la ComandanCia
de ArtJteria (Id ~rrlll. Miguel A.rralWt Ruiz, por
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente co-
ronel de Ingenieros D. Francisco LaTa Alonso. con destino
en el Consej" Supremo de Gnerra y Marina, el Rt'y (q. D. g.),
ducuerdo con lo informado por dicho Consejo en 23 del mes
actutuaI. ha tenido a bi,.n concederle el p.~e a situa?(.>~ de re-
serva que determina la bJse 8.e de la ley de 29 de Ju1\1o "r6-
© Ministerio de Defensa
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xill10 pasado Cit. O. núm. 145), con el empleo de coronel de
{ngemeros y sueldo mensual de 750 pesetas que le correspon-
de y será reclamado por el primer depósito de reserva de In-
genieros al que debe quedar afecto, en armonia con lo dis-
puesto en el apartado (h) de la mencionada base.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos añes. Madrid 26
de julio de 1918. .
MABIlIfA.
Senor Capit1n general de la primera región.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
...
S1U1611 de Intndadl .
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de la Comandancia de tropas de Intendencia.
de Ceuta, G~gorio Fernández Alba, en súplica de
rectificación de antl$üedad en el escalafón de su clase,
el Rey '(q.•. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición del interesado; debiendo efectuarse la m••
dlficaci6n en el sentido. de que, la mencionada anti.
güedad sea de 1.° de abril de 1914.
- De real or<kn lo digo a V. E. para su conocim:ento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 33 de julio de Ig18. .
MARIKA
Sercl General en Jefe ijer Ej~rclto de Espada en Africa.
CUFAPO AUXILIAR DE IN'J€NDENCIA
Clreuú,. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo.
rlda por el elcrib:ente del Cuerpo auxUiar de In.
tienden..., D. JOI~ Corredor Lo.rCOIO, c:on destino
© Ministerio de Defensa
en la Intendencia general mU'tar, al s4plka de que
se le OOIlceia la consideración de snbof:cial; y te.
niendo en cuenta lo prevenido al las reales órdenes
circnlares de 22 de noviembre de 1915 (C. L. nú.
mero 186), 31 de mayo de 1917 y 9 de jnlio oo.
.rriente (Ó. O. nútll. 154), el·Rey (q. D. g.•) ha
tenido a bien· acceder a lo solicitado por e1 recu·
rre.te, eoncediéndole la consideración de suboficial,
para los efectos que determina el articulo tercero del
reglamento aprobado por 1$1 orden de 27 de abril
de 1916 (C. L. núm. 88). Es asimismo la volun"
tad de S. M., que esta disposición tenga carácter
~eneral para el personal de escribientes del mencio.
nado Cuerpo auxi~iar de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. para 5ll conocimiento':
y demás C!fect06. Djos guarde a V. E. muchos afiO..
Madrid 23 de julio de 1918.
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.; El Rey .(q. D. g.) se 'ha servido aproo
bar las comisiones de que V. É. dió cuenta a esú
Ministerio en 21 de marzo último, desempefladas en
los meses de enero y febrero último, por el perso·
nal oomprendido en la relación que a 'continuación
se inserta, que comienza con D. ,Benito Márquez Mar·
1ínez y concluye con D. Ricardo Ferrer ·Barbero,
declarándolas indemnizables con los benefici05 que se·
fíalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
at'ios. Madrid 7 de jWlio de 1918.
MAa1N4
Se60r Capitán general de la cuarta· reci6n.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y cid
Protectorado en Marruecos. .
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MKS DE ENERO CE 1'18
Coronel o ••• D. Benito M4rqueJ: MartlneJ: .. J5 enero. 1918 31 enero. 1918
'1
T. coronel •• • Manuel Burguete Lana. o o o o 25 idem. 19 18 31 ídem. 1918
'1
Otro ••• o" • Jos~ Carranla Tapia ••. o ••• \ 3S idem. 1918 31 ídem. 11)18 '1
Comandante. • Manuel Iim~nez Garda o ••• 25 idem. 1918 31 ídem.• Igl8 7
Otro ...... ) Adolfo Roca Laruente .••• o 25 ídem. 19 18 31 idem.. 1918 7
Capitán •.• o. • Rícardo Iglelliar. Navlno•.• 25 idem. 1918 31 ídem • 1918
7
Otro ... I ••• ) Francisco mu Contestt. •. o' 2S idem. Ig18 31 idem • II)I@ '1
Otro .. o • • •• • Arturo Herrero Company. o 25 ídem. 1918 31 ídem o 1918
7
Otro o • • • • •• • Manuel Rodrlguez Benito••• 2slidem. 19 18 31 idem. Igl8
'1
Otro..... •• • Baltasar Estruch muo. o' o. 25¡idem. 1918 31 idem. Ig18
'1
Otro'. • • • . •• ) JosI: Sevil Visa .......... "rem. '.,. 3' idem '.,' ,
Otro. .•..•• • Manuel Fornos Matos •••.•. 35 ídem. 1918 31 idem. Igl8
'1
Otro. • . • • • • Ricardo Arrlola Moreno•••• 2S ídem. 1918 31 idem. 1911! 7
Otro. • • • • •• ) Ramón Gómu Romagosa •. 25 idem. J918 31 ídem, 1918 7
Otro ••.••• ) Nicanor Zarnosa L1adó •••• 29 idem. 1918 31 idem. 1918 3
I.er teniente. ) Francisco Mejide Gurrera .• 2S idem. 1918 31 ídem. Igl8 7
Otro.. •••• • Josf: Bringuis Moure ~ ••••.. 25 ídem. 1918 31 idem. 19 18 7
Otro....... • Josf: Alvares del Bayo ...... 25 idem. 1918 3 I idem. IgI~ 7
Otro. . . . • •• • Julio Esteban Intantes .•••• 2S idem. Ig18 31 idem. igl@ '1
o Otro ••.... o • A~tonio Ga da Laseta. . • • • 11 11 25 ídem. 1918 31 idem. 1918 7
Otro....... • Ml¡uel Vela Dia.......... ef::; l ¡Servicios extraordinarios 2S ídem. 1918 31 idem. 191@ 7
IOtro •.•••.. • Alberto Rodrlguel Martlnez,? :tu'" Barcelou Barcel para el mantenímíento( 25 idem. 1918 3lidem. 191! 7)t V' t Al .d d 1P B.. • ODa •••••.•••..•••• 2S idem. 1918 31 idem. 191~ 'lro •• . ••••• Icen e C8.l e e aso... o c; o del orden pl1blico .•..•
Otro... • •.• ) Cristóbal Cruzado Gama... '. . 25 idem. 1918 31 idem. 1918 '1
Otro .. ;.... • Gerardo Cabalo Fern4ndes. . 25 idem. 1918 31 idem. 1918Otro....... ) Federico SantaBder Fem4n '1
del ••••••..•••..••.••.• 2S ídem. 1918 31 ídem. 1918 '1
3.0 teniente. • Jesl1s Tonalba Rodrigues. . I 25 idem. 1918 3 I idem. 1918 7
Otro •• • • • .• ) Guillermo ¡"ernáJIda Lasso 25 idem. 1918 31 idem. 1918 '1
Otro. •• •.• • Jos~ Florencio Parera •.•••• 25 idem. 1918 31 ídem. 1918 T
Otro. ... •••• • Sabas Navarro Brinsdón.... . 25 idem. 1918 31 ídem. 1918 '7
Otro ........ • Tomás Echagüe Ballla •••• 25 idem. 1918 31 idem. 1918 7
Otro. ••• • •• • Ignacio Torrents Piserra••• 25 idem. 1918 31 idem. Igl8 7
Otro....... • Fidel Manso Fernándel.... . 25 ldem. 1918 31 idem. 1918 7
Suboficial... • Emilio Viamonte Cort6J .•• 25 ídem. 1918 31 idem. 1918
,
Otro ••. . • •• ) Antonio San Manln VAzques 2S ídem. 1918 31 ídem. 19J8 T
Brl¡ada .•••• Julio Baún Ochagavia .•.•••• . 25 ídem. 1918 31 idem. Igl8 '1
Otro •.••••. Fernando P~raMelenchón ••• 25 idem. 1'18 31 Idem. 1918 '7
Otro .•••.•• Manuel Bravo Presta ••••••••. 25 ídem. 1918 31 idem. Igl8 7
T. coronel. D. Gabriel Femández Ampón. : 31 idem. 1918 31 idem. 19
18 1
Otro •.••••.• Dalmiro RodrlgueJ: Pedd•• 25 ídem. 1918 31 iedm. 19:: 7
• Comandante. ~ C~aar Espailol "dileJ: ••••••. 27 ídem. 1918 31 idem. 191 5
Otro • . • • . •• • Rafael Eipino Pedrós •••••. 25 ídem. J918 31 iclém. 19~' 7
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1911
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31 enero.
31 ídem.
31 idem.
31 ídem.
3' ídem.
31 ídem.
31 idem.
31 idem.
31 ídem.
31 idem .
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 i&m.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 ídem.
31 idem.
31 idem.
3,1 idem.
31 ídem.
31 idem.
31 ldem
26 idem.
31 ldem.
31 idem.
31 idem
31 ídesd'.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 ídem.
31 idem
31 idem
3 111dom.
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25 enero.
25 ídem.
25 idem .
25 idem,.
28 ldem .
25 tdem.
25 idem •
25 ídem.
25 idem.
25 Idem.
20; ídem.25 idem •
25 ídem
25 idem.
25 ídem.
25 ídem.
25 ídem.
25 idem .
25 ídem.
25 ldem.
25 idem.
25 idem.
:15 idem .
25 4iem •
25 ídem.
25 idem •
25 ídem.
:15 ídem.
25 idem •
25 idem.
:15 idem.
25 idem.
25 idem •
2S idem.
2S ídem.
25 idem •
25 ld~m •
25 idem •
SS idem •
2S ldem.
\
25 ídem.
25 idem.
Idem ••.• IMadrid ••••••.••.••••.•• IIDe(enaor ante el conSej011
SlIpremo de Guerra y
Marina. '.' . . . . • . . . . • . . 21l1dem.
.0...
D. Germán Zamora Caballero••
• Ricardo 'ft.uiJ Guti~r~ell ••••
) Enrique &rbero Mathicn •.
» Jos~ Fontln Palomo .
J Fernando Garda Nllvarro .•
• Eugenio Zamora Caballero •
• Antolln Blaoco P'erQ4ndes •
J Santia~o Ruia Plasencia.••••
» JoaQuln Peris de ValVa ••••
• Rómulo Rodrlruéa Ruter ••
• Carloa Urreta Carrió •.••.•
J Francisco MeDdoza Mesa ...
• Antonio Vallesd Luque •••
• Enrique Nieto Zubillaga••••
J Jos~ de la Torre Egda•••.
• Julio Garcfa CAceres Arta!..
• ros~ Cebreros Lombriel ••••
» Anastasia Saoü'ro Rojo •••
• Jacinto Caveslany Garcb •.•
• Jos~ Campillo Ruia ········1 11 I l
• Luis Noe Rodriguea ••••••• ' ef::; Servicios extraordinarios
• SimeóD Higuero Martlnea. ~ ¡el';, fBarcelona Barcelona............ .•• par. el IDlntenimiento<
" Francis<'o Cata" Espasa •.• (.!, ~ 9 \ del orden pdblico .••••
•. ConstantinoPaDchueJoAion
0lM..o.aerpot
Capitán .••••
Olro ..•.••.
Otro .• ' .
Otro .
Otro .....•.
Otro '.••.•.•
Otro .......
Otro ...•.•.
Otro .•••.••
Otro ..•..•.
Ler teniente.
'Otro .•.....
Otro., ..
Otro ..•... '
:Otro .••..••
¡Otro ••••••.
,otro .......
,Qtro .•••...
,Otro •.....•
~tro .•....
.Otro .
Reg. lnf.- Alcántara .•• jOtro •......
Otro ••.•...
tro .......
80 •••.••••••••...••....
tro .•. . .•. • Jacinto DomlDlUes UarUn
Otro. • • . • •• J Tulio Navarro Sevilla •••••
~dico 1.0 •• »Gonlllo L6pea Rodrigo ..•
1.0 teniente. • RamóD Mora Lópu..... , •.
Otro. . . . •.. • Jos~ Siea Martfnes •• , ••••.
tro .••. '" • Rafael Caatillo Frutos •..•••
tro. • Enrique Uneta CarrieS ...••
tro »Jeads Ahijóu Godln........
tro • • • • • .• • Salvador V'tllarroya Casas ••
'dt,0 armero. • Emilio Biela Villagrua .....
Otro....... J Alfredo Fer04ad~1 NoriD .,
Suboficial. •. • luan Fernúdes Taboada •.•
Otro ••.•.. • Enrique Aparici Fuertes ... ¡
Otro... • ••• • Salvador Tomaseti Caritat .•
, "Brigada••••• José Nielo Ventura •••.•••••. '/'
Otro ••.•.• ' Angel Garcfa Padilla .••••.•.••
Otro ••••.•• Carlol Martfnell Raposo ••••••
•Otro •••... , Manuel Rosado Mena......... ,
86n. CII. Barcelona •• '\Capit!~. , •,. O. Pedro Luengo Benftea ••••• \ 11 11
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· C~fiU~, •••• D. CODstantino Domiúco LJad6 10Y 11 Barcelona Laracbe ................. Conducir reclutas ........~ 9 ~nero. 1918 31 ~nero. 191~ 23
.1. tel11ente•• EduardoLednLe!d~••••.• 10JlIldem .... ldem................·.•.•. Idem •.•.•••.••..•••..•• 9~dem. 1918 31 !dem. 19:: 23
, Otro •.••.•• ) Jo~ Rodrigues HInOjosa ••. 10T 11 Idem... Mab6n .................• 'dem ••.•.••.•••.•.••... 26 Idem. 1918 31 Idem. 19:1
6
· T. '.m••!. .• Ri<ud.1.o<•••1 YUU .•••• I 'S ld.m. ".& 50 ld.m .••• 7
· Comandante. »Adolfo InchausU Cort6t.... . 25 idem. 19 18 31 idem. 19:: 1
,Capitán ..... ) M.nuelFuenmayorBiseUach 25 idem. 19 18 31 idf'~. 191 7
.• Otro ••••••• ) Ramiro Martlnea Vallespl ,. ' =5 idem. 19 18 31 idem. 191~ '1
• Otro ... ' .. ) Lutl Algar Fernindes ..... 2sl~dem. 19 18 31 idem. 19:: 1
· Otro....... t Modesto Esuo Rodrigues.. 25 Idem. 1918 3 1 Idem 191 '1
· Otro ........ Trinidad Lac'lOal V.I...... el'" 25 idem. 1918 31 idem. 19 18 7
· I.er teniente » Eduardo Uncet. Guti~rres.. ~ : lOI t Ba 1 ~Mantenimiento del orden 25 idem. 1918 31 idem. 19:: '1Otro M IC t C gD\Il o .... reeona ............... libl' 1 2 'd 1CJ"I8 I'd m 191 '1
I • • • • • ..» &0 ue &11 01 aro. . . • . . . o • o .p leo •• '.' • • • •• • ••• 5 1 em. 3 1 e. i8
· Otro...... • Vicente Arroyo MoreDo.... • íL 25 rdem 19 18 31 idem. 191 1
.• Otro ••• ,... • Antonio Acha A~irre •••• 25 idem. 1918 t!" idem, 19 :: 1
• 3.0 teniente.. »Francisco Dlas rechuelo.. . 25 idem. 1918 I idem. 19 1 7
.• Otro....... • Ricardo AreDAS MoliD. •••• ' '5 idem. 1918 31 idem 19'~ 7
· M\1s, mayor •• Felici.noPouza Ruitort.... 25 idem. 1918 3 Jidem • 19::
.,
,. M.oarmero .. »TeófiloFernindesGonsilu. ' . 25 idem. 1918 31 idem. 19 1 7
• Otro ....... Julio Seadea Cueva. ...... 25 idem 19 18 31 idem. 19::
..,
· Coronel ..... lol~ tlfolina Saluar..... .. 'S idem. 1918 31 ideo. 19
'
7
, Capitán .••••• u.n RodrIgues Arruol.... 2S ¡dem. 19 18 31 idem. 19::
.,
T. coronel ••• Francisco CarbajalCaballero , 2S idem. 1'18 3 1 ldelD 191 '1
Comandante.• IIdf'fonso S40cheJ ADit-u•• : '5 idem. 19 18 31 idem 19:: 1
Otro •••••.•• 1016 de Porras GODúles.... :as idem. 19 18 31 idem. 19:8
1
Capitin...... Simón P6reJ Alvatea...... :as idem. 19 18 31 idem. 19 1 1
Otro : ....... ~~ Bartolom6 Bartolom~.. :as idem. 19 18 31 idem 19:: 7
I)tro ••••••. • anuelM~ de l. Cuesta 25 idem 19 18 31 idem. 19:. '1
Otro., ••••• »Reatituto a!lea Fraile. 25 idem, 1918 31 idem. 191 1
Otro... • ••• • Arturo Aparicio Ailp\1rua. 25 idem 1918 31 idem. 191~ 1
Ótro ....... ) Manuel Salamanca Soto·... :a~ idem. 19 18 3lidem. 1918 1
I••r teniente. • Ant~nio Ferrer Ant6a..... Servicios extraordinarios 25 ~dem. 19 18 31 ~dem. 19:: 7
· 2~ro ....... • Enrlq~e Goaa!les Aaleo.. Idem iBan:d Bar J l para el mantenimiento 351dem • 1918 31 ~dem. 19: 8 1tro ........ Fedenco.G6mesEsteban... • eon. ceon...... , ......... delordeo.p\1blico ..... 2s~dem. 1918 31 !dem. 191 .,
Otro ........ Constantino Gómes Curen. 15 ldem. 1918 31 Idem. 1C~18 7.~;ro ........ Rafael Guerrero Gómea .. , 25 idem. 1918 31 idem. IQ:: 1
tro ........ Honorio Olmedo LoJaDO... :as idem. 1918 31 idem.. 19
'
1
Otro ........ Ramón ~uilu Balbueaa.... 25 idem. 19 18 31 idem.. 1911 7
:a o teniente.. t Adolfo Yuste Martio... .... 2s'idem. 1918 31 idem. 19 18 7
Otro •• •J ••• • Alfonso AI.millo AI.millo.. 25 idem. 19 18 31 idem. 1918 .,
Otro ........ Virgilio Rodrlgu"s Sbarbi.. :as idem. 19 18 31 .d..m. 1918 .,
u"......... A~..d. Rodrl.".....~. 'J Id.., ••••& 5' id,... o••~ 1
Otro •••••••• Ramón León Font de Moro. 25 idem 1918 31 idem. 1918 7
• Coronel .... t Fr.ncisco MercaderZu6u.. "5 idem. 19 18 31 idem. 191 1
'IT. coronel.: • Emilio RuilL6pel......... 2sidem. 1918 31 idem. 1911 1
· Com.ndante. » Rafael M6ndes Vigo.. ••••• 25 idem. 1918 31 idem. 19 1 1
• Otro ••••••• ~ 10.6 LóDeJ Garda...... ••• 2S idem. 1918 31 idera. 191 1
I
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25 enero. 1,18 31 enero. 19181 7
25 Idem 1918 31 idem. 1918 ,
25 idem 19 18 31 ldem. 1918 7
25 idem. 19 18 31 ídem. 1918 7
25 idem. 1918 31 ldem. 1915, 7
25 idem. 19 18 31 idem. 1918¡ 7
25 ldem. 1918 31 idem. 1918 7
25 idem. 1915 31 idem.. 1918~' .,
'5 idem. 19 18 3 1 idem. 1918 .,
'5 ldem. 1918 31 Idem. 191 .,
'S ídem. 19 18 3 1 ídem.. 19 15 T'
'5 ídem. 1918 3' idem.. 19151 .,
25 ldem. 1918 31 idem.. 1918, 7
25 idem. 1918 3' idem 19181 .,
25 idellt. 1918 31 Idem. 19181 .,
25 idem. 1918 3 1 idem. 19 18 7
25 idem. 1918 3 1 idem 191!: 7
25 idem 1918 31 Idem 191~ .,
25 idem. 1918 JI idem. 19181 .,
25 idem: 1918 25 ídem. 1918 1
28 idem. 1918 29 idem. 19 18, 2
26 idem. 1918 27 idem. 19 18 2
29 ídem. 1918 30 idem. 191~ 2
25 ídem. 1918 30 idem. 19' 6
26 idem. 1918 2Y idem. 1918 4
26 idem 19,8 -27 ide'm. '918 1
29 ídem. 1918 30 idem. 1918 2
26 Idem. 1918 27 ldem. 19181 2
2' id~m. 19,8 301dem 191 2
25 idem. 1918 30 ídem. 191 6
25 idem. IQ18 30 idt'm. 19 8 6
2S idem. lqlS 2S ¡dem. 191 I
28 idem. 1918 29 idem. 1918 2
25 idem. 1915 25 idem. 191 J
28 idem. 1918 29 ídem. 191 2
26 idem. 1918 29 ldem. 19 1 4
.6 lderJ;l. 1918 29 lrlem. 191 4
26 idem. 1918 29 Idem. 191 4
25 idem. 1918 25 idem. 191 I
28 idem. 1918 29 Idem. 191 •
I~ ídem. 1918 25 ldem o "1 r
28 idem. 1918 29 idem. 191 •
'5 idem. 1918 25 idem. '91 I
15 Itlem. 1918 30 idem. 19 1 ,
a6 idem. 1918 29 Idem. 191 ..
JI idem. 1918 25 ldcm. 191 I
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.. El mismo ..
I.er teniente D. JOI~ Pacheco Eapejo••• o •••
)tro •••• ". • AlfODI08ar¡lJelameGonaAl~
Otro R.oaelio Fontana Salcedo .
Ajuatador... • R.amón Corbalb All'U'a•••
.. 11 ml8Dlo ..
HtII'rad.r 1.-. D. Juan Salla Herriu ..
• 1.1 ml.mo ,' ..
lj..tador.. Jo,~Nortu Tamarit••••••••••
Serrador t. a Ramón Periquet. o o o ••••• o o o •
Armero 3'-" D. Juan L6pel del C..tlU•••. o
1.lrteniente. • Anlel MartiA Gel. o •••••
Capitán •..•. O.Enrique Veqa Varela . o. o'
Olro ...•... t Arturo GonJtleJ Fraile••.••
Otro.. . •. •• • F~li:r; Monasterio ltuarte. o.
vtre ••••... • Salvador Sudo! Mendieta .•.
Otro .;..... • Jos~ Guti6rr~1 de la Hipera
.)tro •••• . .. J Juan PellJo Horol o ••• ••••
1 Ir teniente. ) Juan DI.U y A. de Araujo .
tro . .. .... • lo~ Vallejo NiJera ..
tro .•.• : .. • Santla"o Vlqueira Forllos ••
Re". Cib.- Numantla .. Otro ••••••.• Jos~ArldellesCoello......
tro .. • JuaD Bertomeu Bertomeu •
uo ., • Antooio Delando Peir6•••••
tro ••••••• ) Gónaalo Izquierdo P~res ••.
Otro ••••••.• SalulUanoBaUesterosPascuaJ;
tro .••. . •. • Cosme Saena SantaJaya •••.
Otro. • • • • •• • Jos!! Soto Sancbo••.••. '" •
Otro; •• o.. • Antonio Lafuente Huerta •.
Otro •••..•• ) Rafael Huerta Alfara •••••.
Otro .•.•••• • Lúla Collar MoraJa •.•••••.
Capitin..... J Pablo EDleilat Mart[n~ '"
• El milmo o ••••••••••••••• o.
Capitia •.•••. D. Antonio Vid61 Eapeleta •••~ el:; D
t
. " '¡Iservicios extraor~in.arios
• E.l mismo •••••••••••. o.' •••• ~;. "4 Barcelona Baredona para el manteDlmlento
CaplUn ..... 0.1016 Sinchea de l. Caballe:f ~ ~ ~ .......... ,... . del orden pl1bllco ....
)tro • . • • . •. ) Juan de Tord '1 Junco... • •. • .
l.-teniente J Ie~ael Pallin P'ettu,.. " '0'
• . E.lmlamo .•••••••••• ; .•••• o ••
,.er teniente. O. Rafael Llop Zabala ••••• o o •
.. . Klmihmo.·•••.•••••••••••••••l._ teniente. O. Luia Echevarrla Patntllo•..
rfO :...... • Antonio Uri. Rlu •.•..••. -,ou-. • Joe4 ll'ero4ndes Unluc!••••..Ir tee. An.- montada • El mismo o •• o ••••••• o •• o ••I.er teniente. O. Carloa de la Cuadra Itscrib'.
@~ ~-----------~8-t-::::I~-:;---------;0:-.. ------¡¡..¡------i'i':..
~. ~i~~11
__ a", o PoI ===::=.=z==:::::=-====
~ Cuerpo. 01... -00... E~a~
_.' . I!~ao . ft~
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1918 31 ídem. 191 7
1918 3' ídem. 191 7
1918 31 idem. 191 7
191 3' idem. 1918 7
1918 . 31 íd~m • 191 7
1918 31 ídem. 191 7 ~
'918 3 t ídem. 19' 7
1918 3 1 ídem. 191 7 Don
19,8 31 ídem. 19' 7 ,
1918 31 ídem.
:::1 719 18 31 ídelll • 7 A1918 3' ídem. 191 7 "1918 3' ídem. 191 7 --o
1918 31 ídem. 19' 7 -OD
1918 31 idem. 191 7
1918 31 idem. 19' 7I
1918 11 ídem. 19 1 1
19 18 3' ídem. 19 1 6
19,8 31 ídem. 19' 7
19'18 31 Idem. 191 7
19 18 31 ídem. 1918 7
19,8 31 Idem. 19' 7
1918 3 1 idem. 191 7
19 18 )1 idem ;' 1918h 7
1:
11 .u.~o . t no.. r I~~i "·1 ~n que prinCllpl& '"'p 'A qu litra1Ila I4oJM1. mo l1:Ipr ColDll1ón oouterida:Ia ....... la ooaJld6:1l ~1~~::I~~ r
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iBarcdona
J
..
Barcelona •. 11 ••• 1, •••• •• 28 enero. 1918 29 .n~o .•••~ 2ldem •.•• ldem•..•.......••....•.• 2S ídem. 1918 31 ídem. 1918 7
Idem .•• ldem ..••.•..•......... 2S ídem. 1918 26 ídem. 191 2
Idem .•.• IdelD •..••.•....•..•...... 31 ídem. 19 18 31 ídem '1191 1
ldem ••.• Idem. ••.••••••••.••.•.•• 25 idem • 19,8 31 idem. 191 7
Idem .••. IcIem•••.•.• "••.••.•.•••• 25 idem . 19 18 31 idem. 191 7
1'....Cll*I
I
I
OUrpol
.... -1 I I~I---
Hospitalet
de Uo-
bregat .• Hospitalet de Llobregat •• . 121 ídem.
ld~m ••••••••••.••••• I.ft tenIente. • Pro lllartfnes Dlu •••.••.•• dem.•••• IdelD •••........•....••• 25 idem .
Idem ••.•••••••.•.••• Otro •••••.•.• Carlos HernlDdo LacaJ. •••• !;I::: dem. •.•• Idem•••.........•...•••• Servicios .extraordinarios 25 !dem .
Idem........ ...... Otro....... • Salvador Parra Cenera.... ~.'4 dem. .... Idem .. ,........ .. ....... l t' i to 2S Idem .
• . IJ P para e man elllm en .4. rel· Zap. minadoret l.er teniente. • C6!1I!' Jlm~no Suiles •. ••••• o." Barce10aa Barcelona............... di· d llbli 25 Idem .
Idem ••.••.•••••••••• Otro •.•... '. • J086 AlU Aqa •••••. •. .•••. • (I? dcm.•••• IdeaD.................... e or en p co..... 2S ídem.
Idem ••••••.•••••.•• Otro....... • Alejandro SinCho Suberats. dem..... Idem................... 25 ídem.
Idem Otro lO Lllis Noreila Ferrer Idem••.•. Idem.................... 25 ídem.
Idem ...•••...•.••.•. Otro ••••••• Carlos G.rda ViJaUaye..... Idem..... Idem.................... 25 Idem •
Idem .•.••••••.....•• Otro ••• •• •• • Pedro Pou Murtra. . . . ••• •• lde. • • •• Idem..... •...•.......• 2 S idem •
Idem •.•••.••.•....•• Otro ••••.•• t ltodnlo Tonet Anmeadi. ~ IdelD~.••• Idem•.•.... , ••.•..•••. 2S ídem.
Idem ••.•.••••.••.••. Otro....... • Luis Franco Pfaed......... IdelD.••.• ldem.................... 25 ídem.
Brigada Topogriftca ., CapitAn •••• •. Ram6n Sancho JordA. • • . . • • Ide•••••• Ide.......... •.•....••• 2 S idem .
Idera •••••••••••••••• ¡.er teniente. • ~S6 P~res ReJn......... .. Idem. .•.• Idem.................... 2S idem .
Idem Otro aime Zardona Morera..... Idem.•••• IdelD............... 25 id~\l •
Com.- gral.ln~enleros. Gral. bri§adl» afael Petalla llaroto...... delD.... Idem.. .............•••. . 2S Idem •
Intendencia mIlitar ••• Oficial l •••• 1• Jó~ Nolla Ferrer•........ '110 J 1 '~Gerona •. 010t • • .. . ............• '1lAsistir a la reuniÓn de lall
- junta económica del ba-
. tallón de E8tena. . • . • • . 1 1 idem .
Zona Mataró ••••••••. ,I.a .teniente. • Francisco L6pes Llinb ····1 iarraaa •• Tarrasa • •. .. . . . . .• . . . .... . i26 ídem.
lnf.".yudante campo. Comandante.• Enrique LóptJ P~reJ...... .:.: rce10na Barcelona .............•. Servicios extraordinarios :zs !dem •
Idem Otro •.••••• • J056 Abeilhe Rodrigues e!.: Idcm ••.• Idem..... para el mantenímient 2S !dem .
Ingenieros, ldem •••••• Otro....... • ~OS6 Bosch AtlenJl .• . . . . . • 1" pi ldem •••• IdelD................. .• del orden pdblico 25 Idem •
Caballería, ídem CapIUn..... • os~ Riubal Miramontel.... lO a~ IdelD ••.• Idem.................... ...... 25 Idem •
&Sn. EsteUa M6d. prov.. • afael Canadll Salcedo. . .. dem •••• Idcm..... 2S ldem .
Idem .•••.•.•••••.•.• CapeJláo.... • Angel Abad Arlilo . . . .. ...• Olot ••.•• Idem ••..•••..•.••..•..••IlMaDtenimlento del ordenll
- lO pl1blico. . • • . • . • • . . •• •. 25 ldem .
@
S
::J
o ...r r~. Art.' montalla I.W teniente.~. An¡e1 Martfn Gelado ••••.•
o. 9,0 re¡. montado Art,-. Otro.... •.•. • Manue,l de Ai~rt J)espujol.
<D Idem Herrador I.a uan Cardona CarccUcr •••.•••
e ldem................ » mismo ,. .
Com.' ArtllJerfa •••.•. I.W teniente. D. Polic:arpo Anc1rada~ LlIC1IS••
CD Idem ••• ,........... Otro...... J MIrael V&:rglS Z@ip ••••••
=- Dep.o sementalea Art.a Coronel.... • Xvariato Gdlilea Hornillos ...
(n
Q)
MES DE FltBRJtRO DE 1918
11."1' ..1.' Ahn...., ,"'. Capl....... D. Fnnel";" Ben" E".ve •• ,. y " ~un¡no, V.n... ... . .. .. .. .. .. ...~n.trul"'el."'"....... I febro. 1918 28 febro. 191 28 P
ldem ••••.•.••••••••. 2.° teniente. t Andr& Real Mullol ......•. 10 J 11 Idem •.•. Idem .••.•..•••..•....••• ldem .•....•••.•..•..•.. 1 Idem. 19 18 28 ídem. 191 28 O
Idem ••.•.•••••••••.. Otro • • • •• • • • ~~aD LiDares ROlDAn: . . . . •• 10 J II lde••••• IdelD.................... Idem •••••.••••••••••••. 1 ídem. '918 28 ídem. 191 28
.
..................... Ouo ...... • ..nv~do .......ud .... ··Y" ....... Id............... ·......r..... '·...........:·... I ídem. 19 18 28 ídem. 191 28 tIdeas Luchana, 28 •••• CapltAn..... »Jos6 Visledo Ferr~ .......• 1011' dem •••. Barcelona ......•.•...... -Hacer entre~a de mUDlCI
nes en el arque de Ar
-till~.rla. • • • • • • • .• • ..•. 18 idem. 19 18 19 idem. • 8ldem San Qulntln ••.• 11 tl tenlente.1 • TOIIlÚ MartllllOl'er .....•••110 y 1IIIFiperu IGerona•••....•..•.•....• Cobrar Iibramientos .•..• I idem • 1918 2 idem. 2
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Coronel ..•• D.J~ Hec:heVlrrla LiIDODta•• 1
T. coronel •• ) Gabriel Fem4Dda AaapcSD ..
Otro ........ • Dalmiro Rodrf~es Pedr~ •
ComaDdante. • e~lIr Eapailol l1iles ......
Otro ., •••• • R.afael J!:aprDo Pedrós......
Capittn ..... • GermAn Zamora Caballero••
Otro .•••.•. ,. Ricudo Ruia Guti&fu ....
Otro ....... • Enrique Barbero Matheu •..
Otro-.• _•..• - I JOI6 FonUa Palomo •......
Otro ....... • Fernando Garda Navarro ••
Otro .••.••• • ElllCnio Zamora Caballct'o •
Qtro ••••••• • Antolfn Blanco Fcrniodes••
Otro •..•.•. I SanUieo Ruia Pluencia ....
Otro .: ..... • Joaql1ln P6rel Varc........
Otro 10' tI • • R6mulo Rodr'gcl Bastt'f••
,.~ tei1lezlte . • Carlos Urreta rri6.......
Otro " 11' lo • Francisc. Meadon Mcsa•..
.
Jtro ,.:.. •.•. • Antouio ValIesd lAque .•.
')tro ••.•.•• • Enrique Nieto Zubillaca •••
¡8tro ....... • JOI4! de la Torre Egailll. •• •
~~o ....... • Jullo G. Ci~res Artal ....•
ro ••••••• • J~ CebrerosLombrlel .•.• ef~ ¡serViciOS extraordinariOS!I~OtrO ••••••• • Allastasio SaD\iaio Rojo .•..
- '4 19J~
. ¡g~ro •••.••• • Jacinto CavestaDJ Ganu .,. ) i ~ BarceloDa Barcelona. • •. ........... para el mante.nimiento I febro. 19
18 4 febro.
K>,tro • t ••••• • 'Jo~ Campillo Rula ........
~¡ . . del ordea pllbhco •.•••
tro ........ • Luis N06 Rodrlpes ..••.•.
OtTo ••.•••. • Sime6D Hi&ero Yartfn& ..
Otro ••••••• • Fr&1lci~ talt J:apara .••.
,
Otro .•.•••.• • CODstaotino Puc:hu~IoAJonsc
Quo ••••••• • ]aeiDtG Domlnguea )(artln~ I
Otro ....... • Julio Navarro AftlJa ."••••••
l.o tet11ente. • • Ramón Morer L6pes•••••••
Otro··••••••• • JOI~ Sies Martilles.••••••••
Otro ••.•.•• • Rafael CnWla Frutos; .••.•
Otro ••.•••• • Enrique Urreta e.rrió •••..
-,
Otro '•...•.• • ]e8l1s AhilSll GodID •••••••.
Otro ••••••• :. Salvador lllarroya Cual .'
M.· armero • • Emilio Bielsa Villagrua ....
Otro ••.•••• • Alfredo Femúde2' MoriD ••
Suboficial. •. • I;&n Fem4nde2 Taboada •.•
Otro ••.•••• ) mllio Apaiid Fuertes .••••
Otro ••.••.• • Salvador Tomaseti Caritat •
Brigada •••• Jos~ Nieto Ventura...... . .••
Otro ••••••• Angel Gareta PadiUa ••.•••.•.
Otro •.••• -. Carlos MartlDes Raposo .•••.•• ~-
Otro ••••••• !(lQue1 Rosado MeDa••.•..••
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"Caplth ..... D.COIlI.DUno DominIO f.Jad6 lO Y 11 Barceloa a l.a.nc:he •...•.••••••••••• Collducir roclutu .•••.•. 1 febro. 19 18 7 Cebro. 19 18 7
, I·.-tenlente. • Eduardo Le6D Lerdo •.•••• 10 J 11 dem .••• Idem ••••••• ~ •••••••••••. Idem .••........•.•.• ·.· '1 idem 19: 8 7 idem. 19
18I 7
" Otro ••.••••. • Jo~ Rodrlluel Hinojosa •••
··' .. 1.... ····
lIalaÓD •••••••••••••••••• Jdem •••••.••.••••••••• 1 Idem. 1918 I idem. 19 18I 2~~. COf'ODel .. • Ricardo Lacana' Villar..... I idem • 1918 28 idem. 1918
·omudante. • Adolfo IDc:hauati Corl&••.• I idem . 19 18 a8 idem. 19 18I 28
CapttAD.'.I .. a Maauell"ueamayorBieeUacll I idem. 19 18 28 idem. 19 18 28
Otro ••••••• a Ramiro Mar\ine. VaUespl . ;~ 1 . I idem. 19 18 a8 idem. 1918 21Otro· •...•.. • Lula Alcar Ferdndes••.•• I idem. 19 18 a8 idem • 1918 a8
Otro ••••••. '. Modesto Eraao RodrlcueJ •• I 1 idem. 1918 28 idem. 1918 28Qtro ••.•.•. » JOI' Vidal SalnUerra ••.•. 1 idem. 1918 28 Idem. 19 18 aS()tro ••.••• ,.• Trialdld Lacanal Vall ••••• 1 idem. 19 1t\ 28 idem. 1918I a8
.'0011.&% teniente. • Eduardo UDceta GuU~rrn. - .. 'lflntenimlento del orden 1 Idem. }9 18 2S idem. 19 18'aS
1 Otro •••.• 1" a MaDud Cantos Caro ••..•.• il:'~ OIot..... Ba.rceloDa ••••• . • . •. • ••• pllblico..... . ••. . .••• 1 Idem. 19,8 28 idem. 19181 28
Qtro 11 •• tI' '. Vlceote Arroyo lIoreao•••• ~;? 1 i~em. 19 18 28 Idem. 1948 28
Otro ••.•••• » AlltODlo Acha A~lrre •••• 1 tdem. 19,8 .8 I'.m. ,.,~ 28
•.• teniente. a Fraodlco Dial reaudo••• 1 id~m. 19 18 28 ldem. 191 28
Otro .•••••• ~ Ricardo Areau Moliaa••••• 1 ídem. 19 18 .8 Idem. 191 28
Capellb .••• t A0ct.Abld Arillo •••. : •••. 1 idfm. 19 18 28 ídem. 1918 .8
Ml1I. ma¡or. o Fe! nll Pousa Ruitort .•• 1 idem. 1918 28 idem. 1918I 28
M.oarm..... I Teótilo FernAndes Gou.IJes. 1 idem .1l}18 28 idem. 1918 a8
Otro ....... t Iulio Secadea Cuev........ 1 idem. 1918 28 idem. 191e 28
l." teoleftte. • Kmilio Moralo Zubeldia ••• 10Y 11 cIem •••• Geron•••••.•••• t •• ti' ti' Cobrar libramientos.. •. 19 ídem. 1918 20 idem l'le I
I Otro .•.• : •• » a~r Gonúles CadlÓ•.•••• 10Y 11 [V¡~b .... Barcelona •.•.••...••..•. Idem .. , ..•••.•....••. 1 idem. 191~ 1 idem. 191! 1
Otro •.••••. I luan Henlll'& kalo.a ••••• 10Y 11 de.aa •• ~ Granollers ..•••.•••.•••.• Hacerse cargo del utensi-lio remesldo pua dos
Idem. • 1918~trapailll' •••••..•... 17 Idem. 1'18 19 3
Otro •.•••.. ,¡ Juan Rabaneda Conejo •.••. 10' IJ ~anreaa. JJarcelona .•••••••..•••••. brar libramientOl .•••. 2 ídem. 1915 2 ,dem. 1918 1
Coronel .... • 01' Molina Salaar •••••••• 1 idem. 1918 4 Idea 19:8 4
, . !ll milmo ••••••.•••.•••• ti' 18 idem. 1918 18 Idem. 1918 1
CapltAD •••.• D. Juan Rodrtrues MOIOI••••
ISerridO' ..t"",dloul~ 1 í4em • 1918 4 idem. 1915 4, » lt1 ml.mo ••••..••••••••••.•• 18 idem. 1918 18 ídem 19:: 1Coronol •••. D. Frandsco Mercader Z.fi••• ..J 1 idem. 1918 .4 idem • 191 4• . . El miamo •••••••••••••.••••• 18 idem. 1918 18 idem. 19:: 1T. coronel •• D. Emilio RulJ LcSpca••••••••• 1 idem. 1918 .. ídem. 191 4a El mismo •••••.•••••••.•••• 18 idem. 19 18 IS Idem. 19 18 18omlndaote. D. Rafad "~ndesVico .••••.• 1 idem. 19 18 .. Idem. 1918, 4
a ~l mtlmo ................................. h; tBarcelOIi& Idem......... ...•••.••. para el mantenimient~ 18 idem. 19 1b 18 idem. 19181 1
!Comandante. D. Jo.~ LópeJ Garda .•••••••. ~;?~ del orden pl1blico ••••• 1 idem. 19'5 4 idem. 19 18, 4
, »' KI mismo ..••.•••••..•••• 18 idem. 19 18 18 idt'm 1918 1
lCapItAn ••••• D. Enrique Vei¡a Varda •.••• 1 ídem. 19 15 4 idem. 19 1!' 4
• Kl mamo .•.•..•••••••••.••• 18 Idem. 1918 18
ídem. 19181 1
Caplttn ••••• D. Arturo Goadles Fraile •.•• 1 ídem. 1915 '4 idem. 19 11; 4
» !tI ml"mo .............................. 18 idem. 1918 18 idem. 1911 1
CapitAa •••.. D. F~lix MODI.terio Ituarte ••• 1 idem •. 1918 4 idem. 1918¡ 4
I K1 mamo ............ o. ............ ,18 idem .' 1918 18 idem. 191:H 1
Capitán •.•. 1 D. &lva~llr SuAol Me¡ldi<:ta ••• Ildem 1918 4 idem • 191 4
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cual ••••••.•••••.•••.••
• El mismo .••.•.•••...•...• ,.
t.er teniente. D. Cosme SanJ Santalaya .••••
• El mismo ••..••••..•••••.••
I.er teniente. D. ro~ Soto Sancho ..•••.•.••
• El mismo -.••••••••.••••.•
l.er teniente. D. Antooio Lafuente Huerta ••
t El mislDo ••.•••••.••••••••••
I.er teniente. D. Rafael Huuta Alíaro .•.••.
• El mismo •• , .•.•••••••••••••
1.lr teniente. D. Luis CoUar Morau .•••••••
• El mismo .•..•.••.•••...••.• 1 •
Idem Tetuán •••••••.• t.lt teniente. D. Julián Ellas Rojo , .• 10J 11 Reus .... Tanagona •.•••.••.•••••• bobear libramientos •.•• ,
Idem Trevifio Otro t Jos~FernándeJiRaposo 10111 ilJanue-
"'a. • • • Barcelona .•.• , ..•••.. , •• ldem, ••. , ••. ·• ..•••.••
9.0 Dep.o rva Cab,a.. Capitán - Rafael AI~I de Quintana 10Y 11 eus Tarragona , ,Idem ..
hlem... J El mismo 1°111 dem Idem · ,·.· Idem · .. \ ..
CapllAn. , . " D. Pablo Ensei'iat Martfnu .. ',' 1,1
Otro ••••. ,. t José S4ncheJ de la Caballcua i:
Olro ., .• ,. • Juan de Tord Juncosa...... .. .. . .
II.er teniente J Luis Ecbevurfa Patrulla... e.Uo} ¡SerVICIOS extraordlOllrlOS
.er reg. Art.- montaila<Otro •• ,.,.. • Antonio Urria Riu •••• ••• i~p, IBarcelona RaICelona ••••••.••.• ,. , para el mllntenimiento
10tro , ••• ,.. • Jos~ Fernándoez Unlue.... ~ 3? 1 . del orden pl1blico .,. ,
'
Otro •• "... t Carlos de la Cuadra Itscribá ~ ~
Otro .......J• Angel Mart(n Gelado ••••••
Otro ••. , .•• t AlfonaoBarqueJaiDeQooú1e.. .
----1 11- 1I
Capitán ••.•• D. Salvador Sui'iol Mendieu...• ,
Otro. • • • . .• .' Jos~ Guti~rreJide la Higuera:
t El mismo •..•••.•.••••.•.•. 1
Capit!n •.••. D. Juan Pelayo Horna ..••.•••
• El mismo ••••.•••.•..•.•.•••
Capitán .•••• D. Juan Otu AlvareJ Araujo. ••
• El mismo - . • . . . • • . • •. • •..••
Capitán .•••. D Jos~ Vallejo Nájera •.••.•.•
• El mismo .•••••.••.•••••••
(:apitán ••.•• D. Santiago Viqueira Fullós•..
• El mi~mo .••••••••..••.••••
l.er teniente. D. Jos~ Argüelles CoeHo •...•.
• El mWimo ••••••.•••••••.
t.er teniente. D. luan Bertomeu 8ertomeu
• El mismo •••••••••••..••••
Be¡. Cab.a Numancia •• t er teniente. O A~tonio Belando Peiró .•••
- • El mismo ••..•.•.••..•••••
l",r teniente. D. Gonzalo Izquierdo P~rea .. ,
• El mismo .•••.•.••••.•••..••
l.er teniente. D. Salustiano Balle,teros Pas-
-
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18lfebro. 1918 18 fe::: 1
1 idem, 1918 4 idem. ..
18 ídem. 19 18 18 ídem. I
1 idem. 19'8 4 idem. ..
18 idem. 1~18 18 idem. 1
, idem. 1918 4 idem. ..
18 idem . 1918 18 idem. I
1 ídem. 19 18 4 idem. ..
18 idem • 19 18 18 ídem. 1
1 ídem. 1918 4 idem. ..
'18 ídem. t<.¡I8 18lidem. 1
1 íden•.
'9 18 4 ídem. ..
18 idem.
'9 18 18 idem. 1
1 idem' 19,6 .. idem. ..
18 idem . 19 18 18 idem. I ~
1 idem. 1918 • ídem, .. Ro
18 ídem 19 18 18 idem ~ I1 ídem, 1<)18 4 idem
18 ídem. 1918 18 idem. 1 o
. Ro
J idem. 1918 4 idem, .. -lO
18 idem, 1918 18 ídem, 1 -•I ídem. 1918 4 ídem ..
18 ídem. 1918 18 idem. 1
1 idem. 1918 • ídem ..
18 ídem. 1918 18 idem. 1
1 Idem, 19 18 .. idem. ..
18 ídem . 1918 18 idem. I
1 idem. 1918 .. idem, ..
18 idem. 1 918 18 idem. I
1 idem. 19 18 • idem. ..
18 idem. 1918 18 idem, J
4 idem. 1918 o4ldem. •
.. idem. 19 18 .. idem 191 1
• idem. 1918 4 idem . 19' 1
28 ídem. 1918 28 idem, 191 1
4 idem. 19'8 • idem. 191 1
4 idem. 19 18 .. idem. 191 1
18 ídem, 1918 18 idem, 191 1
4 idem. 19 18 4 idem 191 I
4 idem 1918 • idem. 191 I
..
ldem. 1918
• id.... '9~ 1
4 idem. 1918 .. Idem • 19' 1I~
o4 1dcm 1918 4 idem • 191 I ~
llS'idem • 191a la idem. 1'9 I
Comlll.ón oont.rlda
Servicios extraordinarios
para el mantenimiento<
del orden público .•••
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18 febro. 1918 18 febro. I
4 idem . 19 18 4 Idem. 1
4 idem. 19 18 4 idem. 1 1;
4 idem . 19 18 4 idem •
tI18 idem. 19 18 18 idem. I ~
5 idem. 19 18 5 idem • 1 .
2 ídem. 19 18 4 ídem. J'
2 idem. 19 18 4 idem.
:12 idem. 19 18 3 ídem.lB idem .. l<)l8 18 idem.
2 idem. 19 18 3 idem. 2
18 idem: 19 18 18 idem. 1
I idem. 19 18 1 idem. II~3 id~m. 19 18 4 idem. 2 ~
10 idem. 19 18 1I idem. 2 ~
15 idem . 19 18 15 idem. 1 &.
18 idem. 19 18 18 ídem. 1 o
21 idem. 19 18 2\ idem. 1 tl..~
25 idem. 19 18 25 ídem. 1
-..27 idem. 19 18 27 ídem. 1
-
2 idem. 19 18 .. ídem; ex:.3
2 ídem. '9 18 4 ídem. 31
2 idem • 19 18 4 ídem. Ji
2 idem. u1I8 4 ídem. ~l
2 idem. 1918 3 idem. :118lidem' 1918 18 idem.
r·m 1918 3 ídem. . al18 idem. IQI8 18 ídem. ; 12 idem 1918 3 idem.18 idem. 19 18 18 idem. i
2 iclem. 19·8 3 idem. 2' .
18 idem. 19 18 18 iclem. 1
2 ídem . 19 18 3 idem 2
18 idem. 19 18 18 ídem. ~I p2 ¡dem" . 19. 8 3 idem.
IS ídem. 1918 18 ¡dem. 10
2 tdem. 19 18 4 ídem. 3¡ ~
a idem • 19 18 4 ídem. 3'
, idem. 1918 4 idem. 31 fl
:¡ idem. 1918 3 idem. "l-
IS ideal .¡1918 18 idem. I &
2 idem. 1918 4 idem" 3
" .. --
..6 ' -\\...... , \;7"... . ."~ \ •• 0- ., '.
'1ft I )1". I "fu' 11>1&/ .... I Aflo
Servicios ~xtraordinarim
para el rnllnlenimientl
del orden público •.••.
Idem ..•....• , .•....•••.
ldem." ...•.•••••..... ,
'Idem •...•.•.•.•.•••.••.
Idem .....•.....•.•.
Cobrar libramientos ...•.
'lA f"Omh.i.Oh
I ----_.-
BarcelonalBarcelona ......•.......
@ Id • _ ........'..' ..- ..? ..' '__..r:.o. • ....._,_.......-. ........ ~..........._"'_.... •
S 18~1I:~ PECHA. ~,~
_. 9~a~ PUKTO . ~ O
::J ~;oC' - --,'-- ~iñ" j; ... o ._==="""~ ell '1"e prlorl!,l& l'n que.termln.. 'j
_ CJlIupoI OIutl ROIf!lKtrS ~:¡:; ~ de fU I 40,,0.. 'UTO lugar flrml.lnn ooolertd.
Ct' i~!!oc: ~:C' ~ telI14el:u.'=.&
: ,. 7 ~o
g. t.er re¡. ~rt.· montai'ia t.erteniente. D. Rogelio Fontana Salcedo .••
e . ~ !!!::;ldem Ajustador Ramón Corbalán Alvuez ¡:;-; jldem •••• Idem .• , .......•••......
<p Idem Herrador 1.&. , Juan Sanz Herranz ~a$:> ldem Idem Jo ..
Idem .••••••••..••••• Otro....... »Ram6n Periquet ys.novas. Idem •••. ldem •........•..•.....
~ Idem Armero 3.&." »Juan López del Castillo.... Idem .••• Idem •.. . ..
4.° re¡. montado Art.&. 2.° teniente. ) Jos~ Carbonell Marcó .•.••. 110 y IllIMataró •• Mataró ..• , ..•• ,..... . ..
Capitán. • • .. »Salvador Terón Biondi •••.•
Otro. • • • • • »Rafael Posada Hano-Bustil!o
Otro.. •. . •. • Fernando Arraích Rerrera "
t ti;l miSmO ••...••....•••••
Capitán ..... Ó. Jos~ Freire Conradi .......
• El mismo .••...••.•.•••••••
Capitán •.••• D. Julio Dufoo Borrego" ••.•••
. » El mismo ••••••.••••••.••.••
» El mismo •.•. ".•.•••••••.•••
• El mismo ••••.•••••.•••.•••
• El mismo ••.•.•••.•••.••.••
• El mísmo •••.••...• ".••••.•.
• El mismo .•••..•.•.•••••••
• El mismo. . ..•..••••.••••.
l.er teniente b. Pedro Madrigal Concellón.
Otro ..••.•. • Cirilo MartineJ Barriuso •.•
Otro. ••. •. • Manuel L6pea Caparrós ..••
9 o ldem Id }§tro ••••••• »JOIl~MartInes de PiJón. "1 e.t: ... 't' I '¡'St'rVicios extraordinarios
• .. Otro....... ~ Jos~ Oliva Suelvc:s ~g; Barcelona Barcelona. para el mantenimiento
• El mismo. • . . . • • . • • • • . • • • • • • ~ ~ . del ord~n público ••.••
I.erteniente. D.Antonio Fern'ndez Rodrf • o!' u .
guer •••..••.•••••••.•••
• [El mismo .••...••••.••.•••••
I.er teniente. D. Rafael Calvo Rod~s.••••••.
• El mismo •..••.••.••••••••.
I.ertenlente. D. Fernando de la Torre Casa
miglia •••.•••••.•••••••.
• El mismo ••••.•••.••••••••••
I.erteniente. D. Jos~ Fuentes Barrio ., •••••
t El mismo •••••••••••.••••.•
..er teniente. D. Calixto Arejuela AlvaTez .. "
• !tI mismo........... • •••••
..erteniente. D. Manuel Albert Despujols •• "
Ajustador. •• Amador lhmol ••••..••••••••
Herrador 1.&. luan Cardona Carcellb•••••••
Ajustador•.• Juan Catalán CarboneU ••••••
• kI mismo .
Aju.tador. •• P«'dro Pons Sastre ••••••••.••
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:3lfebro. 1918 3 febro, 1918 :3
18 idem. 19 18 18 ídem. 1918 1
:3 idem. 19 18 3 idem. 1918 :3
18 idem 19 18 18 idem, 191@ 1
Ildem. 19 18 4 ídem. 1918 4
9 idem'. \9 18 :9 idem. 1918 1
15 idem 19 18 t~ idem . 1918 1
'18 idem 19 18 18 ídem. 19 18 1
21 ,dem. 1918 21 idem. 19 18 1
27 idem 19 18 27 idem , 19 18 1
I idem. 19 18 " idem. 19 18 4
9 idem, 19 18 9 idem. 19 18 1
15 idell1 . 19 18 15 idem. 19 18 1
18 idem. 19 18 18 idem • 19 18 1
lriOS 21 idem . 19 18 ~I idem 1918 ' 1
ento 27 idem', 19 18 27 idem. 1918 1
....
1 idem. 19 18 4 idem. 19/8 4
·18 idem, 19 18 18 idem. 1918 1
1 idem. 19 18 4 idem, 1918 4
18 idem, 1918 18 idem. 19 111 1
1 idem . 19 18 4 idem. 1918 4
9 idem. 19,8 9 ídem. 1918 1
15 idem. 19 18 15 idem. 19 18 1
18 i<lem . 19 18 18 idem, 191@ 1
:11 idem, 19 18 21 idem, 1918 1
27 idem. 19 18 27 ídem. 191~ 1
1 idem. 19 18 4 idem. 19 1@ ..
18 idem 19 18 18 idem.. 1918 1
.... 6 idem, 1918 7 idem .. 19 13 2
.... 21 idem, 19 18 22 idem. 19 1a 2
.... 17 idem. 19 18 I~ idem. 19 1& 2
.... 17 ídem. 19 18 18 idem. 1918 2
.. 2 idem . 19 18 2 idem . 1918 1
lción
bsls
.. : . 1'1 idem. 19 18 ,8 ídem 19 111 2
.... 3 idem. 19 18 4 idem. 19 111 2
.... 12 idem. 19 18 13 idem. 19111 2
del
del
.... 20 idem, 1918 20 idem • 19 18 1
.... 11 idem. 1918 12 idem. 1918 2
Comlllon oonfutcl
PUNTO •
_ 4011411 taTO luCa.r la oomWón
reddllllClla
el:•.~. I ¡Servicios extraordin
i~'4 &rcel9ua Barcelona .... , .... , ••.•. ~ para el mantenim
o !I ~ { del orden público .
• o.
10 Y Ill~igueras. Gerona ..• , •............ 'I~ob~a~ libramientos.
la JI' amgona L~rida •... , .•. , ...•... 1residir un concurso.
10JI1 dem Valls !demUnasubasta .
10 y 11 Idelil Idem. ecretario idem .
S.. dem Reul .•••••.•.•••••..•... Revista de comisa'rio.
10 Y 11 Idem •..• Valls ..•••..• , •.•.•.•.... Intervenir la COútrat
del servicio de su
~ tencias .......•...• F' IR' d .,5, erona. . Igueras. • . . . . • . . • . . . . . . e'l'lsta e comisariO10 J 1.1 (dem ••.• (dem ••••••••••.•..••.. ,. Intervenir pagos .. , , ,10 Y 11 BarceloDa ilanreaa .••.•. , ' .••. , .. , ..Reco:lC'lcer la mllrallI jardln del cuartel" Carmen •....•••• ,10 Y 11\ Idem •••• Reus , , ....• ,. • .•...•. , ;R.-conocer dementes.
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Idem ••••• , •••• , •• , '\ComiSario 2.110. Arturo Landa de la Torre ••
ldem ••••••••• : ••••,.. .. El mismo .•••.••.•.••••••
Com.· eral. Incenieros. Capitin, •.•. D. Manuel Masla Marchés •••• ,
. guer •..•••••.••••..•••.
Idem •••• • • •• • • .•• • • • J El m~mo •.•.•.'••••..••••...
Jdem •••••• , .. , •.• , • , » El miSMO ,
Idem. ••••••••••.•••• » El mismo ..•••.•..••••••••••
Idem. • • . • • • . • • .• ,.. » El mismo •. . • •• • •• • .•••••.•
Idem •• , ••.••••. , ., t El mismo , ..••••..•.••••••••
COID.- .Ira!. Ingenieros. Gral. brigada O. Rafael Peralta Maroto ••••.•
Idem • . • . . •• . •• • • . ••.' • El mismo ...•••••...•..•••••
Intendencia ....•...•. ~~lal 1.°". O. Jos~ ~br:eros Garda •••••
Idcrm, •.••••..• , •••• MJttor,..... ) Antonio MoragTiega Cuvajal
Iclem •••.••••••••••• , SÍlbteut~. 3.·. ) Antoni,o 'Abellin Ló~ ••••
Ideal OfiCial 3.°... • Antonio Sl.nz Neira .•....•
1nierveJ)ci6n militar •. Comisarld':a.· • Jos~ P~reJ de la Greda .••..
Idem •.•.••.•.• ', .. ;.. .' EI'mismo .• , •..••. : •••••••
Sanidad Militar .•.•-•. 1M~d. mayor.l ) Carlos Corso Serrano •.• •
@
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~
en
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_
a.
([) 9.· reg. montado Arti-
e Uerla •.•••••.. ; •••• Herrador l.·. D. Pedro Martret .••••••.••••
(Dldem................ » El, m~smo ,.' ~ ... lO:' •••••••••••
Idem •. :; •••••• ,.,., Ajustador••. O. Bautista. Bas VaUs ••• • ••.•
:::Jldem" •••••••.•. 1,•• lo'" » lt1 mismo .
Comandancia Art.· ••. 1.er teniente. O. Policarpo Andradas lucII ••
Idem.... •.••••••.. •. » El millmo.•..•...••••••••••.
Idem .• , , , • , ••. , , . • . . » El mIsmo •..••••••.•••••••••
ldem•••••••.•••••• ,. » El mismo •••••••••••.•••••.•
Idem ••••••••.••.• ~ • • t El mismo 1"' •
Idem., ••....•••• , •• , » El mismo, ..•.•••.••.••.•
Idem, ••••• , ••• , ••• ,. I.ft teniente. O. Manuel Varea Zúilieas .•.••
Idem •••••••••••• , , . • '» El mismo. •.•• ., .• ; .•••••••
Idem •••• ~ •• ~ . • . . • • . • » El mismo ..• ~ •••••.••• ~'••.•.
Idem •••••..••• , • r' • » El,mismo •••.•••••••••••••••
Idem ,. ti tI' ~"".'" • El mismo ...••. _. t •• ·.1 •••
Idem •• • • •• . • • •• • . • • . .. El mismo .
Ideszi Fal. id."", ••. G~l. brigada O. Francisco Salavera Saln-
. dor •.•• , .••••.••••••••
Idem. •• • • . • • . • • . ••• . • El mismo ..••••••.•..•••••..
Idem •••••••••••••••• Comandapte. D. ea.imiro Rambadal Noruca
ray ••.•••••••••••.•••
Idem.... ~ El'mismo .
'.0 dep. na, de Art.a., 1.1r tet;liente. D. Antonio Hern1nd~ Alde
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'l' tebro. 191 5 4 tebro. 19 15 4) 1 Idem. 1915 4 Idem. 1918 41 ídem. 19 18 4 ldem 1915 4o 1 Idem. 1918 4 idem. 1918 4
, 4 Idem. 1915 4 idem. 19 15 1
4 idem. 1915 5 idem. 19 18 2
18 ldem. 1915 18 ldem. 191~ 1
1 Idem. 1918 5 ídem • 191~ S
10 idem. 1915 11 Idem, 19 12 2
16 idem. 1918 18 ldem • 1915 3
22 idem. 1918 22 ldem. 19 18 1
1 idem. 171S 4 ldem. 1918 4
, .. idem. 1918 .. idem. 1915 I
18 idem. 1915 18 idem. 191 1
3 idem. 1918 4 hiem. 191~ 2
8 idem. 1918 9 idem. 19::
2
I2 ídem, 1918 13 ídem. 191 2
18 idem. 1918 19 Idem. 1918 2
1 idem. 1915 4 idem. 1912 ...
1 idem. 1918 4 idem. 1915 4
1 idem. 1918 6 idem. 1918 6
23 idem. 19l5 28 ídem. IQI8 6
1 idem. 1918 6 ldem. 1918 6
23 ldem. 19 18 2S ldem. 1915 6
I Idem. 1918 6 idem. 1918 6
23 Idem. 1918 28 Idem. 1918 6
1 idem. 1918 1 idem. 19:: 12 idem. 1915 4 idea. 191 3
le
10 idem. 11118 u idem. 1918 3
10 Idem. 1l~18 u idem. 1918 3
10 idem. 19 18 12 idem. 1918 3
1 idem. 1918 1 ldem . 1918 1
4ldem. 1918 6 idem • 1918 3
7 Idem. 1918 8l idem •
IglS 2
2 ídem. 1918 3 idem. Igl8 :1
1 idem. 1918 .. idem. 1918 4
1 idem. 19 18 4 ídem. 1918 4
18 ídem, 19 18 18 ídem. ~918 1
1 Idem. 19 18 4 idem. Ig18 ..
1 li ldem. 19 15 18 idem Igl8 1
1 idem. 1918 .. ídem; 1918 ~
18 idem. 1918 18 idem • 1918 1
1 ídem. 1918 4~ldem • IglS ..
18 idem. 1918 18,ldem o 1912 . 1
I ldem. 1918 4.idem. 1918 ..
........l~
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El mismo •••..••.•••..••••••
• El m~mo 1". 11" •••••••••••••
,. El miamo oo .
••0 re¡. Zap. Minadores,l.er teniente:- D. JOI~ Aus Aua •..••••••••••
. \Otro. •••••• • Pedro Pou Murtra .
tro • . • • ••. • Luil Fra.nco Pineda•••••••
tro ••••••• • Rc;drigo.Tarrent Aramendlajldem •
::t El mtamo •~ ..
• El mismo .
, • El mismo ••• , •••••••••••••
[,ar teniente. D. Juan de la Riva GonúJes •••
- .. Otro........ ~r Jlm4!no Suiicr••••••••
Brlpda Topo¡.'la¡l. o Caphb•.•• _1 t Ram6n Sancho JonU•...•• '
Idem .. • • • .. .. • • • . • • • • • .. • El mismo .
lc1em oo ••••••• I.ar teniente. D.Joa~ P~rCJ: ReyEa .
Idem - • ••• •• •• . • • . • • • • El tlliamo •••••••.••••••••••• I IL 11
Idem, , •••.•••• _••••• I .•r teniente. D. Jlime lardaya Morera •••• ; l'
Ic1em •••••. "••••••••• Otro •• • •• •• »Celestino Ló~ Nardo .•..•
Zona Matar6. .. •..•• Otro....... • Balta,.r Ma~so Serrano 10 Y11 ataró .. Idem 'Ir
ldem •• • ••• • • •• •• • •• • • El mísmo ••.•••••••••••••••• 24 r,dem ••.• Ta.rrasa ••• • •.•••.•••••. G
Idem ••••.••••••••••• Capitán ••••• D. Rafael RamírCJ: Dompierre. 101 11 arrasa •• Barcelona •••••••••••• ; •• A
Idem ••••..•••.••.••• Otro.... •• »Ventura Garcla Tomell ••• 10 Y 11 Idem _••• fdem •....•.••••..•. , ••••
Ic1em................ ,.rtotliente•• Jos~ laragO%ll HernindCJ: ... le y 11 Idem .... Idem••..••.......••....•1II
Idem Manresa. o •••••• Otro •••••••• Enrique FernindCJ: Correa. 1°1 11 Manresa. Idem••••...•••.••.•...•.
Ic1em •• ••••••..••.••• • E;l mismo. • •• •• • •• • •• • •• • • •• 24 Idem .••• VillafranC& .•••••••.••.••
Idem L~rida •• o I.w teniente. . luan Chaves RodrlClle&.... 24 Urida ... Bal.guer....... oo ...... .111
Idem Gerona .. oo Otro....... • Alfredo CubeU Dlu ...... 24 na .. Olat............... .. ..
E. M. General ••.•.••• Gral. brigada » Fernando Romero 8ienciDto
Idem •••••••••••.•••. Otro o' • • • •• • Angel Dulce y Antón. . •••
ldem.. .. • .. 1 lo .. .. .. t El mamo ..
Idem ••.•••••••.•••• Gral. brigada D. ]os6 Tomaseti Beltdn •..•'.
Idem. ••••• .• .•••• ». El mfamo •••..•.•••.•.••.••
E. M. del Jtj~cito.... uplt6a •••.• D. Domingo GonúJea Correa.
Idem.. .. .. • • .. • • .. .. .. • • • .. .. • El mismo .
Idem •••••••••••••••• CapltAn ••••• D. Francisco Zamarra Alusr
Idem. • .. • .. • .. • .. • .. • • .. • • • » Elpismo .
Idem •••••••••••••••• CaplUn. •. D. Funtado Gareta Lo1lOrrl •
a.
Pep. Sementales Art.ll·lcorOllel ••• D. Evaristo Gómez HornUlos. 'j.l!!06 IIH 't IetlHQSPítalClt de L10bregai '15Idem ••••••••••••• ¡. I.er tenie¡;,te. • PIo MartineJ D[u ••••••.•• ~• .:: :IPl~ Idem....... ••• •• • .•.•
<ti rltem , Otro....... »Carlol Hernl.ndea Lacal.... i~;-l \ he . tO- ldem ; •.•••.••.
CD Ide¡n........... • •••• Otro ••••.•• »Salvador Parra Cervera • ••. ~ ~ ~ H rega •• Idem........ • •..••..•••
'
Otro.. ••••• »]oa~uln untarel1 Bor~alba•.
Otro ••••••• t Alejandro Sancho SublCata •.
O> . • El mismo •••••••••••••••••••
1.•r teniente. D. L.is NoreiIa fl'errer ••.•••.•
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VUELTAS IIU SERVICIO
MA~l1U
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
5etlor Inlen'entor civil de Gwerra y Marlf¡a y
Protectorado en Marruecos.
D. Gregorio Olea y <Ardova, ascendido, de je~ de
la fumacia militar de esta Corte núm. 2, al
Laboratorio Central de Medicamentos, de Di·
rector.
D. Luis bquierdo y Rodríguez -Esp:era, de reempwo
fonoso en· la primera .regi6n, vuelto a adivo
por real orden de 26 de abril 6ttimo ·(D. O. nú-
mero 95), a la fannacia militar de esta .Corte
o6mcro 2, de Jeh ·,(art.. 7.1l). I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El !Rey .(q. D. g.) 'ha tenIdo a bien
disponer que loe jefes )' oficiales farrnac6uticos del
Cuerpo de Sallidad Militar comprendidos en la IIÍ·
~ulente ~laci6n, pasen a lervir los destinos d a la
situación que en la misma se les setlala.
De real ordM lo digo a V. E. para su conocí.
miento 'y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atl.os. Madrid 26 de jUlio de 1918.
M.uuNA:
Setlores Capitanes generales de la .primera, segunda..
cuarta y sexta re~lonm. ;
Señor Interventor CIVil de Guerra y Marina y del
aPro~ctorado en Marruet:-OS.
.Reúzci6n qu SI ciJa
~~ farmacéutico de primef'. dase
Setor Capitán ¡eneral de la segunda re¡íón.
Senor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con cscrito de 11 dcl corriente mes, promovida por
el capitán médico D. Carlos Crivell Navarro, con destino cn d
hospital de C!diz, en súplica de que se le conceda la separa-
ción del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del interesado y disponer cau~
baja por fin del corriente mes en el cuerpo a que pertenece,
sin goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 3f
de la ley constitutiva del Ejército, quedando en la situación
militar que le corresponda.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. m,,=bos año.. Madrid 26
de julio de 1918.
Seccl6n de Soldad "mtar
BAJAS
•••
Excmo. Sr.: En vist>l del resu!tado del reco.oci.
miento facultativo que V. E. cursó a eite Ministl''';o
en 9 del (X)rriente, en el cual se declara útil para e,I
servicio, al auxiliar de tercera clase del Cuerpo auxi •
liar de lotendftlcia, D. Manuel Lobo Diaz, que se!
hallaba .en observación como p~>UJlto demente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
mencionado auxiliar cese en la situación de excedent6
con todo el sueldo, que:tiando' en la de excedente
en esta región, cOn el que en la actualidad tenga asig.
nado, y en disposición de ser colocado 'luando re.
glamentariamente le oorresponda. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efed06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1918.
sa© Ministe O d '
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MARINA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor ,Presidente qe1 Consejo Supremo de Guerra y
'Marina.
Elf.cmo. Sr.: Vista la imtanc:a promovitlla por
D.a María Sancho Logroño, domkiliada en Pedrola
(Zaragoza), calle del Campo núm. 36, \'iuda del co·
mandante d~ Inf!flterfa D. Tomás E';peieta Raneda,
en súplica de que a su 'hijo D. Carmelo Espc:lcta S?\n-
cha, se le concedan los ~nefkias que la legislación
vigente otorga para el ingreso y permanenc:a en las
Academias minares, como huérfano de miitar muerto
de resultas de enfermedad adquirida en camp;llia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
mes actual, se ha ~en·id..:> desestimar la pet:ci6n de
la recurrente, con arrej!;lo a lo que preceptúa el r/lal
decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200},
en relación con la real orden circular de 9 de junio'
de 1917 (C. L. núm. 110).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 23 de julio de 1918.
MARINA
Seoor Capitán .general de la sexta región.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
rrído el fallecim;ento del causante, de resultjls de en-
fermedad adquirida en campafia, circunstancia que se
requiere, en las dispos:ciones vigentes,' para la con-
cesión de los benefidos solicitados.
De real onkn lo digo a V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1918.
----------_._.- .._--------
D. Manuel Dronda Sudo, del hospital de Lér:da, al
de .Barcelona (art. 7. 11 ).
II Elíseo Gutiérrez García, ascendido, de la farma-
da militar de esta Corto núm. 4, al hospitall
de Lérida (art. 9. 11 ).
Farmacéutico segundo
D. Juan Seirullo Ferris, de jefe de la farmacia mi-
litar de ·Burgos, al Laboratorio Central de Me-
dicamentos (art. 7. 11 ).
:t José ~rránz Arce, del Instituto de Higiene ,Mi.
. litar, al hospital de' Vitoria (art. 7. 11 ).
:t José Parera jiménez, del hospital de Badajoz,
a la Junta IVacultatíva de Sanidad Militar (ar·
. tículo 7. 0 ).
:t JenarO ;Peña Guerau, de la junta Facllltativa de
Sanidad Militar, al Instituto 'de H~giene Mili·
tar(art. 7. 11 ).
II Joaquín Cassasas Subirachs, ascendido, del hos-
pital de ·Barcelona, al de Badajoz (art. 9. 11 ).
Farmacé.uticÓs primeros
D. Virgil:o Lagares Garc:a, de la farmacia militar.
de Sevilla, a la de esta COrte núm. 4 (art. 7. 11 ).
Madrid 26 de julio de 19IB.-Marina.
:etc!bn d~ ilstrucetón. Recluttlmlentn
9 CUerDOS dIVersos
D. Juan Castells ,Pacamíns, ascendido, ~ .Labora-
torio Central de Medicamentos, a situación de
disponible en la .primera región (art. 9. 11 ).
Farmacéutiet>s mayores~
ty:ADEMIA5
Excmo. Sr.: Vista la in··bncia promodda por
D. Aurelio Herrando Hernández, domIciliado en esta
~rtc, calle de Garda de ,Paredes nám. 1, tutor del
huérfano D. Antonio Herrando Hernández, hijo del
difunto médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio
Herrando Hernández, en súplica de <:ue al referido
huérfano se le conce.<ian 103 beneficios para el in.
greso y permanencia en las Academias mllitnres, el
Rey (oq. D. g.), de acuerdo con )0 informado por e)
Consejo Supremo de Guerra y Marina en . 12 del
mes actual, r teniendo 'en cuenta )0 dispuesto en la
real ord"n clrtu!ar de 9 de junio de 1917 (C. L. nú.
mero 1l.), se ;ha servido acceder a la petición del
recurrente, quedando al efe{·to subsistente la rul orden
de 17 de diciembre de 1903 (D. O. núm: 279), por
la que se con:'aiieron a dicho huérfano y a otro her.
mano del mismo, )03 beneficios que actualmente se
solicitan para el primero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios !uarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de julio de 1918. .
M AR.1 NÁ
Sefior Capit1n general de la primera región.
~ñor .Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la in'tancia promodda por
D.a Angeles Landazuri Torr«iIla', res:dent~ en San-
rotia (Santander). plaza de San Antonio núm. 4,
viuda del comandante de Infantería D. Enrique de
Carlos Martínez, en 6úplica de que .a su 'hijo D. Fe·
derico de Carlos Landazuri, se le concedan las benéfidos
~ara el ingreso y permanencia en las Academias mi.
litares, el R~ (q. D. g.), de acuerdo con lo in.
fc;'rmado por el ~sejo Supremo de 6uerra y- Ma·
nna en J 1 del mes aetua), se ha servido desesti,
mar la petición de la rc;:urrente,por no ha~r oCU·
Excmo. Sr.: Vista la in:-tane:a promovida por
D .• Dolores Ruiz y Vall~, domiciliada en e,ta Corte,
calle de ,Pérez Gald6s nú'n. 12, viuda del romandante
de Artl11erla, D. Emil;o de )a Guardi:¡ y de la Vega,
en súplica de que a ~s 'l1ijos D. w's y D. Emilio de
la Guardia Ruiz, se le, conredan los beneficios que
la leg-lslacioo vigente otorga para el ingreso y ,peána.
'nencfa en las Academias militares, como huérfanos de
Iflllitar muerto de resultas de enfermedad adquirida.
en campatla, el Re;y (q. D. g.), de arucrdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra 4' Ma·
rina en 1:Z del me; actual, se ha.aervido desest:mar
. la petic\6n de )a recurrente, con', arreg-lo a )0 quo
preceptáa el real decreto de 4 de octubre de Igo~
(C. L. nám. 200), en relación COn la real orden cír·
~ula.r de 9 d« junio de 19 [7 (C. L. núm. 11 o)'.,
De real orden lo digo a V. E,. para su -conodm:ento
y deImis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de julio de Ig18.
MülNA
Sefíor Capitán general de la primera reg1.6n.
•Sefior ,P.residente ael Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la in!tanc'a promovida por
D.- Encarnación Gutiérlllez Múñiz, qomici'iada en Me-
Jilla, caUe d6 O'ponell, ·núm. 43, viuda del oficial
primero' del CutV,po aaxil.r de oficinas militares.
D. Hermógenes Sáinz Muñoz, solic;tando de nuevo
9.ue a sus hijos D. Manuel, D. Rafael, D. Luis Fe·
hpe y D. José Sáinz Gut'érrez, se les concedan 10&
beneficios para el ing-re3o y permanenda en las Aca·
demias mi1:tar66; teniendo en cuenta que no es aná~
logo al de sus hijos el caso citado por la recurrente,
el iRey(q. D. g.), de accerdo con lo inlormado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido d~estil1l;lf lo solicitado, con arreglo a lo que
precept6an el real decreto de 21 de aglilsto ,de 19°9
© Ministerio de Defensa
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MAIlINA
SeftOr Capitán.. general de la. tercera región.
Señores Comandante general del Cuerpe y Cuartel dct
Inválidos e Inten'entor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
(C. L. núm. 174) Y la rul orden circular de 9 de
marzo último (C. L. núm. 77).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.h efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 2] de julio .de 1918.
MARINA
Señor Comandante general de Melilla.
Seflor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina.
y demás efectos. Dios guarde
Madrid 23 de julio de 1918.
a V. E. muchos años.
•
EXCTllO. Sr.: \iista la instancia promovida ,por
D.· Angela Recio de BIas, domiciliada en esta Corte,
calle dc Rodríguez San 'Pedro núm. 32, viuda del
segundo ten:ente de Infantería (E. R.). D. Tomáa
fernández Gonzá:ez, en súplica de que a su hijo don
Hilario Fernández ,Rec:o, se le conceda beneficios para
el ingreso y permanencia en las Academ:as militares,
como huérfano de mi'itar muerto de resultas dc en-
fcrmedad contra:da en campaña, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha
servido de~estiJTiar la petición de la recurrente, toda
vez qu~ no puede' ser atribuído el fallecimiento del
causante, a las penalidades sufridas en campaña, cir.
cunstancia tIue ,se rC"~uiere en las disposiciones vigentes,
para la concesión de los bu1eficios solicitados.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio dc 1918. ,
MAltINA
Stliior C~pjt.án general de la primera !legión.
Sel1or.Presildente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose produ'ido una vacante de
teniente ayudaRte 'de profesor en la plantilla de la
AcademIa dc Infant~!a, el Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien des:gnar para ocuparla al de dicho em.
pleo, D. Greg'Qrio EzaraJar Almazán, ~ue actualmente
presta sus servicios en comisión en dicho Centro de
enseñanza y tiene su destino en el regimiento de In.
fantería América número 14.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dio!! guarde a V. E. mucho!! ailOs.
Madria 23 de julio de 1918.
MUINA
Señores Capitanes gener*s de la ,primella y sexta
re!'iooes.
Señores Int~ntor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruec()S y Director de la Aca.
demia de Infantería.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'fue V. E. cursó
a este Ministerio en 26 de junio último, pro~ovidapor
el comandante de Infallteda, con deshno en el bao
tallón reserva de Alicante nám. 48, D. Antonio Ro.
dríguez Zubia, en súplica de que se le agregue a la
sección de inútiles del Cuerpo de Inválidos, hasta
la resolución del expediente que se le instruye para
ingresO en el 'mismo, el Rey (q. D. g.), de a~erdo
cen lo infocmado por el Comandante general de dicho
Cuerpo, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurre1tte, con arreglo a lo que preceptúa el ar-
tícuo noveno del real decreto de 6 dI! febrero de
190 6 (C. L. núm. 22). _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© O de De n
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Artillería, en s:tuadón de reemplazo por
enfermo en esta región, D. Juan Galán Arrabal, y
en vista' de lo manife.tado por V. E. en su escrito
de 19 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenidG
a bien conceder al interesado la agregación a la sec·
ción de inútiles del Cuerpo de Inválidos, hasta la.
resolución del o:pedie,nte que 6e le instruye para
ingreso en el mismo, con arreglo a lo preceptuado
en el arto 9. 0 del reglamento de dicho Cuerpo, aproo
bado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios. guarde a V.1;:. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
SeñOres Comandante 'general del Cuerpo y Cuartel de-
Inválidos e Inten-entor civil de Guerra y Marina
--y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la in!,tancia' que V. E. cursó
a este Ministerio en 15 de abril úlftmo, promovida por
el ten:e.nte coronel de Infanterla, con destino en la
caja de recluta de Olot, 'D. Antonio Martlnez Vivas.
en súplica de que se le agregue a la sección de inúti-
les del Cuerpo de 1nd.lidoe, hasta la resolución del
expedie.hte q_e se le instruye para ingreso en el
mismo, el Rey (q. D. g'.), de acuerdo con Ip in·
formado por el Comandante general de dicho Cuerpo,
se ha servido de'ée!timar la pet:ción del recurrente,
el iC¡ue ddbcná atenerse a lo resuelto por lea.l orden d&
29 de e.nero último (D. O. núm. 25).
De real orden lo digo a V. E. para su conor-im:ento
y derruis efect05. Dios guar~ a V. E. muchos at'los.
Madrid 23 de julio de 1918.
MUINA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Set'lor Comandante general del Cuerpo y Cuutc1 de
Inválidos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente co~nel de ese Cuerpo, D. Maxim:no Fcrnán··
dez-Monzón y Renúr~, en súplica de que para poder
acogerse a los be:nefkios de la base 9.-, aparta,1
do e). párrafo segundo del real decreto <k 7 de marzo
ídtimo, se 'e ~ita soI:citarlos desde su futura situa ..
ción de re~rva, cuando en ella hayan transcurrido
los diecioc'bo días que 'le faltarán aL cesar en act:vo.
para cumplir dos años de eE~tividad en su actual
empleo; testiendo en cuenta que por la ley de 29
de juniQ pr6ximo-pasado (D. O. núm. 145), se ~plia
el plazo que para acog'elrse a aquéll05 bcnefid~ se·
ñalliba el mencionado real deq'eto, el Rey (q. D. g.).
se ha servido resoh~r que el interesado se atenga a
lo dispuesto en la citada ley.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocim:ento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2] de julio d. J 918. .
MARINA
Se* Director cIeneral de CarüÍDeros.
'Z1 de )tllia de 1918
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Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones y Director general de Cria Caballar y Remonta.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capit1n general de la quinta región, Jefe de la Sección de
Ajustes y Liquidación de Cuerpos disueltos del Ejército e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marntecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas la; instancias promovidas por el jefe y
oficiales del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares comprendi-
dos en la siguient~ relación, que da principio con D. Juan Ji-
ménez Ruiz y termina con D. Isidoro Sorzano Oonzález, con
destino en las dc:pendencias que se expresan, en solicitud de
que se les conceda ei pase a la situación de retirado, ~n re-
sidencia en los puntos que se indican, con los beneficios qut'
determinan los apartados e) y j) de la base 8.& de la ley de 29
de junio próximo pasado (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infol'1llado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acceder a la peticIón de los
interesados, pasando a dicha sihucí6n con el empleo superior
inmediato que a cada uno se les señala y el haber mensual
que se les asigna, correspondiente a 1011 noventa céntimos del
sueldo señalade al empleo que se les confiere, que deberán
percibir por la Delegación de Hacienda y desde la fecha que
.también se consigna; teniendo los relacionados derecho a re-
vistar de oficio. Es asimismo la voluntad de S. M. que los in-
dicados jefes sean dados de baja en el cuerpo a que pertene·
cen por fin del corriente mes. .
De real orden lo digo a V. E. pal'lllU conocimient0"'t de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos mOl. Madrid 26
de julio de 1918.
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidlllte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y.Capitanes ~enerales de la segunda, :septima y octava re-
gtOBes.
mú efedol. Dios ¡uarde a V. f!. muchol dos. Madrid 26
de julio de 1918.
D. O. 116m. 166
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder eí re- .
tiro para los puntos que se indican en la siguiente relac;ón, a
los individuos de tropa de Carabineros comprendidos en la
misma, que comienza con Prancisco Benavides Antequera y
termina con José Vidal Barra!, por haber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriento mes sean dados de baja tn las Comandancias a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su (onocinúcnto y de-o
n de julio de ·1918
-------_._--------~- --
\,
/
PuaWI 40Dde TU a re.ldlr
JIOKUEa So. LOe~ D1pl_ (oDlu4Ulcl.. a qa• ...,a-necen
Publo ProTtDeIa
.
Francisco Benavides Antequera. Carabiaero•••.• Granada •••.•••••••••..•.• : ••. RAbia de Albuiiol. Granada.
Vldor JuArez Alvarez'.••.••.••• Otro ....... , ..... Asturias ................................. lPuntll •• ., ........... OvíedQ.
lOK Vidal Barral •••..•••••••.• Otro •••••.•••. ,Coruiia .•...•..•.••••••••.•••• IAraDg&' ••••••••••. Corulla.
:t.ladrid 26 de julio de 1918.
,..
.w ..JI ,j
DISPOSICIONES .
., .. Su1*cretllia '1 Secciones ele este MlDJlterlo
y de lal Dependencil& ~~._
que en la misma se mtncio~ y a pre¡¡tar sus Mr.•
vicios. en concepto do destacados, a ·Ias dependencias
que tambiéR se indican; ~ifiwd06e el alta y baja
. corre!¡pondient~ en· la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V••• muchos aliOs. MaQrid 23 de-
julio de 1915•.
SeaI.a •• lrIIIIerll
OB-REROS FILIADOS
Circulll'. De orden del Excmo. Setlor Ministro de
la Guerra los obreros filiados de segun<1a clase q~
te exproan en la siguiente relaci6n, que da prinCipio
con José Vázquez Martfnez y termina con .Rafael
Sánchez tRuano,pasarin destinado. a tal ~cione.
el Jefe de la Sccc!611.
Sousa
SeAor.••
Excmos. SCll\()res Capitana genera~s de laprimer.a,
segunda, tercera )': octa.va Zlegiones, ~nera1ea
Jefe dd Ejército de ¡¡apana,en Afríea e Interventor
civil de Guerra Yo Marina Y' del ·Protectorado en
Marruecos .
.
IIIoctOD.. 11
..ooIODllIDepeIl4 cIu 1laJ.1u 1lepeD4lDelu 11 qll' p&lU eltROM JI RE 8 04cto' que ,.rw- a ~ue le le. en - qUI le
lleOID ,.UDa 4.....'1101 oonol'pto'e deñacadM.
Jolé Vúquez Martlnez .••.••. Ajustador •••••• 2.a Pe10tónde
Ceuta. PirotecnIa Militar de Sevilla Parque ComoI Art.· Ceuta.
Pernando Barrol Miñones•••• Electricista ••. , • 8.a La Parque de la Com." Art."
del Perrol .•••••.•••••• P'brica N.cional Toledo.
Manuel Martín Martín ••••••. Ajustador........ 2." 2." FAbrica de Granad........ fAbrica de Artillerla.
Prancisco Jimtnez ltartfnez ... Otro.... ,. '" ••.• 2." 3." IdeRl ..................... Parque de la' Com.a Arta.
de Cartatena.
~Sé ferri Oarela•..••••••.•. Otro. '" •••• 2.a 3." fAbrica de Artilleria •••.•• Parque de alenciL
uan Santamada ViIlaverde..•• Otro.•.....•••• 3." 1." Parque de Valencia ....... Taller de precisión.
ionisio Oonzález Pern~ndez. Guarnicionero •• . l." 2." MaeatraJIZI de Madrid •••• .Maestranza de Sevilla.
Rafael Sáncbez Ruano ••••••• Ajustador •.•••• 2." 2.a Maestranza de SevUla .•..• Pribrica de Oranada.
Mad.l;id 23 de julio de 19I5.-SolUa.
••• •
SeedOD de SDDIdad IIDltar Dios guarde a V. E. ml1clios afios. Madrid ~3de j.lio de 1913.
LICENCIAS
.c.xcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el practicante de la farmacia militar de esta
Corte núm. 1, D. Ricardo Garda Antón, y del cer-
. tincado facultativo que aCQmpai'ia, de orden del Ex-
cele.atísil'110 .Setior Mintitro y con arr~lo a la real
orden circular de 11 de junio de 191 s (C. L. nlÍ-
mero lo6}, se le. conc~D dos meses 'de licencia
por .enfermo ,para VUId <k Mesa (GuadaJajara). I
O de D e sa
111 Jef. 4. la ......61l.
los~ Zaplco •
Excmo. Sefior Inspector de Sanidad Milita¡: die la
primera región.
Excmo. Sellor .presidente de la Junta· Facultativa de
Sanidad Mijitar y Seftor Director del Laboratorio
Central de MedicalDC:Jlb.
338T1 de julio de 1918 D. O. núm,¡(l6
,pENSIONES
•••
El Jde de la Sección,
José Zapico
Central de Med:ca-
El Gener&1 flecl'8t&rto,
El Otneral Secrtlarlo,
l!l Marquis de CiUiIJ·Enrlle
., .Excmo. Sellor...
El Marqué~ de C~·Ellri~
ExcmO. Set\or Geoneral Gclbernador militar de Cádi¡.
Circular. Excmo. Sr.: ,Por la' Presidencia de este
Consejo Supremo, ~ dice con esta feclla a la DireccióQ
general de la Deuda· y Clases ,Pasivas, lo sigu:ente: .
«Este Cónsejo Supremo, en virtud de las faculta..
des que le OW1fiere la ley de 13 de enerO de 19°4.
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que le expresan en la unida relación, que empie¡a COn
D.a Amparo Allende S~chez y tennina con dotla
Maria del Cannen Ardid oR~, por hallarse compren-
didas en l~ leYe¡!! y reglamentos que respectivamente
se indica.. Los haberes pasivo. de referencia se les
satisfar.án por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las feChas que le consignan en
la relacl6n; eRtendi~ndo5e que. las v!lIdas dlsLu·adn
ei 'beneficio mientras conserven su~ctual estado, y
los huérfanoe no pierdan la· aptitud legal.. '
Lo que por orden del Excmo. Se~or Presidente ma-
nifilsto .a V. E. para su conocimient8 y demás efec-
tos. Dios guarde a V.' E. .mucho~ atlo9. Madrid
s:¡ de julio de 1918.
. D.a Dolores Sánchez Garda, ,viuda del capitán de Ar-
tillerta D. Manuel Santiago Soler, en solicitud de me-
jora de pensi6npor haber fallecido su marido a con-
secuencia de enfermedad adquirida en la campaña de
Filipinas;
ResultandQ que el decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 181 1 coocede pensi6n de un ,empleo más a
los que 'habiéndose casado con de!e::ho a los benetic:os
del Montepío Mi:itarfa.lIeoen a ClOnsecu~nc:a de acdden·
te imprevisto en actos del servicio, tales como incen-
dios, voladuras de almacén o repuesto de. póll'ora,
etcétera, circunstancias que no concurre;¡ en el presente
caso; y como la real orden de 29 de enero de 1880
dispuso que en lo sucesivo no se propus:era la aplicación
del citado decreto en los casos ce muerte por enfer-
medad común, aunque haya sido adquH:1a en camplna.
no es de aplicación a la mtere-:.ada el repdido decreto;
Considerando que tampoco se halla comprendida
en la I~d~ 8 ~ julio de 1360, pues é,ta sólo es apli-
cable a 10<5 f;dlecidos en acción de guerra o de resultas
de 'heridas recibidas en ella, en el término d ~ dos.
afias; y no concurriendo esta circunstanc:a en el
presente a~,
Este Alto Cuerpo, en 1 I del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente y
que se atenga a lo resuelto en 11 de mayo último
(D. O. núm. 108).
Lo que por orden del Excmo. Set\or ·Presidente ltla-
Ilifiesto a, V. E. para ~J1 cono:imiento y ei qe. la. ill-
thesada, .que reside' en. Sán Fernando de esa próvincia.
Dios guarde' \t' v.. E. muchos afios. Madrid 22 de
julio de 19'18.
1n General 1e<rt.,..r1o,
'El. Mtvqll# 'de Ca»-Enrlle
Excmo. Sefior General Go'berRador militar de Madrid.
Señor Director del Laboratorio
mentos.
Excmo. Sefior ,Presidente de la Junta Fa::ultativa de
Sanidad Militar.
ClaseJl SummD de luern , I1lII1ua
Excmo. Sr:: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere· la ley de [3 de enero
de 1904, 'ha examinado el. expediente promovido por
¡.,
Excmc. Sr.: Este C<lnsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le oonfi~ la ley de 13 de elfeto
de [9°4, ha examinado el expediente promovido por
D.a ,Petra Sanz Gaj6n," viuda del teniente coronel
de Estado Mayor D. Luis iRobles de Miguel, en soli-
citud de pensión; -.
Resultando que el causante, siendo teniente corooel
del Cuerpo de Estado Mayor 'del" Ejército, contrajo
matrimonio in articulo ntorizs con la' recurrente, de
estado vi.da, en 5 de abril de 19 [8, falleciendo el
mismo día:
Considerando que el artículo 3. Q de la ley de 15
de mayo de [902 (C. L. núm. 1 [ 1) dispone que los
que contrajeran matrimonio in articulo miJrtls no de·
jarán a sus mujeres e hijos derecho alguno de viu ~
dedad ni de orfandad, a menos de morir en funci6n
de guerra, y RO concurriendo diCha circunstancia en
el presente caso,
Este Alto Cuerpo, en 1 S del corriente mes,' ha
aco~ado desestimar la instancia d~ la recurrente.
por careG:er de derecho a la pensi6n que solicita, y
que teniéndolo a dos pagas de tocas, debe remitir cer-
tificado cese, expedido ,por comisarÍG de Guerra, del
sueldo que disfrutaba el causante al fallecer.
Lo que .por orden del Excmo. Sef\orPresldcnte ma-
nifiesto a V•.E. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 22 de
julio tie 191 8.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de ese Laboratorio D. Juan ~
DiosPadella Sáncbez de Alcázar, y del certiCica<!b
facultativo que acompaña, de orden d~1 Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, y con arregl. a la re:!1 orden
circular de 11 de junio de 1915 (C. L. núm. 106),
se le' conceden dos meses de licencia por enfermo.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 23
de julio de [918.
© Ministerio de Defensa
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. (A) Se les transmite el beneficio vacante por flll1ecimiento de su madre D.- Caro-
lina Ferdodes y Gonzálel, a quien fu~ otorgado por R. O. de 23 de febrero de 1904
(D. O. nl1m 43), abonable a las interesadas por iguales partes y si 11Runa de ellas pierde
11 aptitud legal pira el percibo, su parte acrecerá la de JaI otras, sin nueva declaración
de dere'cho; las hu~rfanas menores de e'dad percibirán el beneficio por mano de su tutor,
'J la viuda Da Otilia ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(B) Se acumull ala interesada la mitad de! la pensión que disfrut6 su madre doiia
Ntcol..a Gambra y Gambra hasta que falleció, cuyo beneficio, juntaménte con ljl otra
mitad que ella percibe, hacen el total de la pensión de 1.100 pesetas que' les fu~ conce-
dida en coparticipaci6n por resolución de este Consejo Supremo de 12 de julio de 1907
(D. O. I1l1m. Ip).
(q Habita en esta Corte, calle de Recoletos numo 7, tercero.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D." Ma-
tilde Barreras y Astiz, a quien fu~ otoreado por R. O de 25 de junio de 184)0 (D. O. Oli.-
mero 142), en permllta de la que viene percibiendo de 470 pesetas como viuda del m~­
dico lecundo D. F'ausUno P~rel Caballero, desde el ailo 1889, previa liquidación y cese
en la misma, en armonta con lo dispuesto para las rermutas en las reales 6rdenes de 17
de abril de 1877 y 29 octubre de n;89 (C. L. núm. 5~8).(E) Se la rehabilita en el goce lotal de la pensión que por R. O. de 30 dc septiem-
bre ue 1895 y 1.° marzo de 1900 le filé concedida en cO,)articipaci6n con su hermano
D. ]oaquin yen via de revisión por hallarse en la actualidad v;tcante; hl\ acreditado no
percibe pensión por su marido.(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento df" su madi en." Marla
Maza Fillola, a quien fué otorgado por resolución de ~ste Consl'jo Supremo de 30 de
octubre de 1909 (D. O. núm. 248); ha .cr~ditado no percibe pensión por su marido.
(G) Se les transmite el beneficio Vilcante por fallecimiento de su madre n.a Josefa
Rey Bringls, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 21 rle di-
ciembre de 1912 (D. O. núm 292). abonable a las interesadas por partes iguJle~,y si al-
guna perdiera la aptitud legal su parte de pensión acrecerá la de jas otrl\S hermanas sin
nueva dec:laración de dertchol.
•Madrid 22 de julio de 19I5.-P. O. El General Secretario, Casa-Enrile..
~
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-----------------------------------------------jlsociaci6n BenéRca de Santiago.
MES DE ABRIL DE 1918
Debe P..etu ~DumM Haber I Peaetal e-Umoe
---
Por cuotas de eocios abonadas Pagado a los herederos de 5 socios fa-
por loa cuerpos y habilitados lIecidos •••••...••.••.••.•••.••.•. 8.666 25
de distintas regiones •.••...•. 7.5 18 25 ¡Sueldo mensual del escribiente •••.•• 5° 00
ldem·id. recalldadas por el cobra· Idem id del cobrador................ 20 00
dor, en esta plan •.........•. 542 00 Gastos de impresos y eacritorio ...... 15 00
lclero id. abonadas personalmell-
te y por giros a esta Secretarla 69 1 00
• ~Total••••••••.••••.. 8.75 1 Total ......•... ........... 8.75 1 • ~
V.' B.'
El 3enerrJ py..ldente,
Herrero.
Madrid 11 de junio de 1918.
\ El capit!n te.o·ero.
Sadot Dad/n.
Cantidades abonadas a los herederos de los seffores socios fallecidos que se expresan.
AI1tl.ct:: he· ~feopon4e l."n l1Quld&c1óll ~erpol que hIcIeron .1 uaUolpoEmpleOl l'OJiBR:l1 c 01 1 perclbills
-P8Mtu. P_t... Cta.
-
.
Ceronel (R.·) D. F~lix Rodrlguel Marbin ••• ................. 1.000 1.733 2 S Prlncípe.
pit1n (R.O). t I..eoncio Mavarro Oareta ., ......•..•••.•..•. » 1·733 2S »
Otro (J!:. R.). • Isaac Maortlnez Oilale .••.•.••••..••••••••••• 1.000 1.733 2S !Secretaría.
Otre (R.o) .•• , r elestlno Garr\do Gómez•••••••••••••••••.• 1.000 1·733 2S AlíonllO XII•.
Tente. (R.e) • , Jllan Monteagudo Malavir •••••••••••••••••• t.ooo 1,733 25 Victoria Eugenia.,
Tota/u ......... J •••••••• '" tI' ... 000 8.666 as
Madrid 11 de junio dt' 1918.
El Capltáu TesoTero,
Sadot Dadin
._-------_...:....__-:..._----
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